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He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa 
kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea 
kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. Kun hän kuuli, että 
ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: ”Jeesus, 
Daavidin Poika, armahda minua!” ”Mitä haluat minun tekevän 
sinulle?” Jeesus kysyi. Sokea vastasi: ”Rabbuuni, anna minulle 
näköni.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, uskosi on parantanut 
sinut.” Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja Jeesus nousi kuolleista. 
 
Näinkö Markuksen evankeliumi kuvaa pääsiäisen tapahtumia? Jeesuksen 
ristinkuolema on kristinuskon keskeisimpiä tapahtumia, mutta lastenraamatuissa sen 
käsittelytapa vaihtelee suuresti. Tavoitteeni onkin tutkia tässä työssä sitä, miten 
Jeesuksen vangitseminen, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus esitetään 
lapsiyleisölle – tai jätetään esittämättä.  
Tutkimusaineistonani on neljä 2000-luvulla julkaistua lastenraamattua: Raamatun 
sanaa pienille, Kertomusten Raamattu, Pienen oma Raamattu ja Ihan ensimmäinen 
Raamattuni. Etsin aineistoni avulla vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
Millaisen Jumala-kuvan nykyaikaiset lastenraamatut tarjoavat? Onko se 
uskontokasvatuksen näkökulmasta asianmukainen ja teologisesti oikeaoppinen? 
Heijasteleeko modernien lastenraamattujen kuvitus kristillisen kuvataiteen 
perinteitä? Onko kristinuskon tradition välittäminen tärkeämpää kuin lasten 
suojeleminen Raamatun kertomusten kauheuksilta? 
Tutkielmani alussa perehdyn lastenraamattujen historiaan ja pohdin, millaisia lapset 
ovat tekstin ja kuvan vastaanottajina. Kolmannessa luvussa luon katsauksen siihen, 
miten ristiinnaulittu Kristus on esitetty kuvataiteessa eri aikakausina. Neljännessä 
luvussa perehdyn ristiinnaulitsemiseen rangaistuskeinona antiikin ajan kulttuureissa 
ja tarkastelen sitä, mitä Jeesus Nasaretilaisen viimeisistä päivistä  ja kuolemasta 
tiedetään Raamatun ja historiallisten lähteiden perusteella. Sen jälkeen perehdyn 
Jeesuksen ristinkuoleman teologiseen merkitykseen ja tarkastelen lasten 
uskonnollisen kasvatuksen ja mediaväkivallan suhdetta. Analysoin edellä mainittuja 
lastenraamattuja seitsemännessä luvussa ja lopuksi vertailen analyysin tuloksia 
kahdeksannessa luvussa.  
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2 Aineisto ja lähestymistapa 
 
Tutkielmani aluksi luon katsauksen lastenraamattujen historiaan ja esittelen 
tutkimusaineistona käyttämäni lastenraamatut.  Seuraavaksi perehdyn siihen, 
millaisia odotuksia lastenkirjallisuudelle asetetaan, ja miten lapsi tulkitsee kuvia.  
2.1. Lastenraamattujen lyhyt oppimäärä 
Pirjo-Liisa Wennermark on perehtynyt lastenraamattujen historiaan. Raamatusta tuli 
”kansan kirja” reformaation ansiosta, mutta syrjäisessä Pohjolassa kesti kauan, ennen 
kuin se oli kaikkien ulottuvilla. Siksi onkin yllättävää, että ensimmäinen lapsille 
tarkoitettu Raamattu, Johannes Pritiuksen Barna-Bibel, ilmestyi jo 1700-luvulla. 
Vuoteen 1852 mennessä sen suomennoksesta, Lasten-Bibliasta, oli otettu jo 
seitsemän painosta. 1700-luvulla ilmestyivät niin ikään lapsille suunnatut 
Tarpeellisimbain Historiain Lyhykäinen Ulosweto Pyhästä Raamatusta ja Autuuden 
Opin ja Jumalisuuden Historia Lapsille. 
Kansanopetuksen tarpeista syntynyt pyhäkoulutoiminta vahvistui Suomessa 1800-
luvulla. Pyhäkoulun isäksi kutsutun Aron Gustaf Borgin toimesta ilmestyi Lasten 
Postilla, jossa käsiteltiin kirkkovuoden evankeliumitekstejä ja annettiin 
pyhäkoulunopettajille ohjeita niiden selittämiseen. Kristinuskon tiedollinen ja 
opillinen sisältö oli pyhäkoulutyössä keskeisellä sijalla, ja lapsille sitä haluttiin 
opettaa nimenomaan raamatunkertomusten avulla. Lapsiyleisölle muokattuja 
raamatunkertomuksia sisältävä Hyvä Paimen johda meitä -sarja syntyi 
pyhäkoulutyön käyttöön 1950-luvulla. 1970-luvulta lähtien raamatunkertomuksia 
sisältäviä lastenkirjoja on ilmestynyt lukuisia, ja nykyään lastenraamatuilla on 
vakiintunut paikkansa niin kirkon lapsityössä kuin yhteiskunnan järjestämässä 
päivähoidossakin. 
Wennermarkin mukaan myös lapsen on voitava tutustua Raamattuun – reformaation 
hengessä – omalla äidinkielellään. Lapsen äidinkieli on erilaista kuin aikuisen: lapsi 
oppii uutta ja ottaa vastaan vaikutteita hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikilla aisteillaan. 
Koko elämänkirjon sisältävät raamatunkertomukset tarjoavatkin erinomaisen 
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2.2 Tutkimusaineisto  
Tutkimusaineistoni käsittää neljä lastenraamattua: Raamatun sanaa pienille, 
Kertomusten Raamattu, Pienen oma Raamattu ja Ihan ensimmäinen Raamattuni. 
Kaikki tutkimani lastenraamatut ovat suomennoksia, mutta en tutki niitä varsinaisesti 
käännöksinä, vaan suomalaiselle lapsiyleisölle Suomessa toimitettuina, 
suomenkielisinä teoksina. Tavoitteeni on tutkia, miten Jeesuksen vangitseminen, 
ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus esitetään näiden kirjojen tekstissä ja kuvissa.  
Valitsin kyseiset neljä teosta, koska halusin tarkastella erityyppisten kustantajien 
lastenraamattuja; kahden kirjan kustantaja on suomalaiseen 
”valtavirtaluterilaisuuteen” liitetty Kirjapaja, kolmannen on julkaissut Suomen 
Vapaakirkon kirjankustantamo Päivä Osakeyhtiö ja neljännen  Suomen 
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Uusi Tie. Kaikki neljä kirjaa on julkaistu 
2000-luvulla ja suunnattu samalle kohderyhmälle, leikki-ikäisille lapsille.  
Tutkimani lastenraamatut ovat kuvitettuja lastenkirjoja: sivuilla pääosassa ovat 
suuret kuvat, tekstiä on vain vähän. Kai Mikkosen mukaan raja kuvitetun kirjan ja 
kuvakirjan välillä on häilyvä. Kuvitetussa kirjassa olennaista on tekstin ja kuvien 
välinen hierarkia. Mikkosen mukaan kuvitus on eräänlainen metateksti, joka lisää 
tekstin ymmärrettävyyttä ja asettaa tekstin päälle ikään kuin uuden tulkinnallisen 
viitekehyksen. Kuvakirja puolestaan on teos, jossa on paljon kuvia ja jossa kuvilla on 
laadullisesti ja sisällöllisesti tärkeä tehtävä.
2
 Tutkimani lastenraamatut täyttävät 
nämäkin ehdot, joten ne voisi luokitella myös kuvakirjoiksi. Kuvat ovat kuitenkin 
alisteisia tekstille, joka pystyisi viemään tarinaa eteenpäin myös itsenäisesti, ilman 
kuvitusta. Näin ollen kuvitettu kirja -termin käyttäminen on tässä tapauksessa 
perusteltua. 
 
                                                          
1
 Wennermark 2004, 135–137, 144–145.  
2
 Mikkonen 2005, 330. 
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2.3 Tekstin tulkinnasta ja lastenkirjallisuudesta 
Tiina Puurtisen mukaan lastenkirjallisuutta on tutkittu akateemisessa maailmassa 
hämmästyttävän vähän, mikä johtunee lastenkirjojen aliarvostetusta asemasta. 
Yksinkertaisten aiheidensa ja polvenkorkuisen kohdeyleisönsä vuoksi ne on sysätty 
kirjallisuuden marginaaliin. Lastenkirjallisuudella on kuitenkin tärkeä tehtävä paitsi 
viihteenä myös kasvattajana. 
Se, millaista kirjallisuutta lapsille tarjotaan, riippuu vallalla olevasta 
lapsikäsityksestä. Lastenkirjoihin kohdistetaan usein suuria odotuksia: Niiden on 
oltava kasvattavia, hyödyllisiä ja hyväksi lapsille. Toisaalta juonen, henkilöhahmojen 
ja kielen on vastattava lapsen kehitystasoa. Lisäksi lastenkirjan on miellytettävä 
paitsi lapsilukijoita myös aikuisia – vanhempia, opettajia ja kriitikoita – jotka 
määräävät kulloinkin vallitsevat lastenkirjallisuuden trendit.
3
  
Lastenkirjallisuuden kääntämistä koskevat erilaiset lainalaisuudet kuin aikuisten 
kirjojen kääntämistä. Lapsilukijalle esimerkiksi vierasperäiset nimet, käsitteet, 
mittayksiköt, monimutkaiset lauserakenteet tai viittaukset vieraaseen kulttuuriin 
voivat olla ylitsepääsemätön este. Raamatussa tällaista materiaalia on 2000-luvun 
suomalaislapselle paljon. Puurtisen mukaan lastenkirjoissa on perinteisesti sallittu 
lähtötekstin muokkausta enemmän kuin aikuisille suunnatuissa kirjoissa, jotta 
vierasperäiset elementit eivät karkottaisi lapsilukijoita.
4
 Raamatun kertomuksista 
kuitenkin katoaa monia keskeisiä tekijöitä, jos kulttuurisidonnainen materiaali 
häivytetään niistä vieraannuttamisen pelossa. Pääsiäiskertomuksessa tällaisia 
elementtejä voisivat olla esimerkiksi rangaistuskeinona käytetty ristiinnaulitseminen 
ja Rooman valtakuntaan liittyvä käsitteistö.    
 
2.4 Lapsi kuvan katsojana 
Saamme valtaosan päivittäisestä informaatiosta silmiemme kautta. Veijo Hietalan 
mukaan mimeettisen eli esittävän kuvan teho perustuu siihen, että se jäljittelee 
ihmisen normaalia näköhavaintoa. Kuva on kuitenkin aina subjektiivinen. Kun 
katsomme valokuvaa tai taideteosta, unohdamme helposti, että joku on ikään kuin 
nähnyt kaiken jo valmiiksi meidän puolestamme ja järjestänyt näkymän eri osatekijät 
                                                          
3
 Puurtinen 1995, 17–19. 
4
 Puurtinen 1995, 22–23. 
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omien tarkoitusperiensä mukaisiksi. Kuvat vaikuttavat tapaamme hahmottaa 
todellisuutta – ilman kuvia käsityksemme monista  asioista olisi aivan erilainen. 
Hietala toteaa, että kaikkihan ”tietävät” esimerkiksi sen, miltä Jeesus näyttää, vaikka 
mielikuvamme hänestä ja hänen kärsimyksestään perustuvat muun muassa 
alttaritaulujen ihannoivan stereotyyppisiin maalauksiin.
5
 Jarmo Valkolan mukaan 
taiteilija tuottaa kuvan välittääkseen sen kautta jonkin merkityksen, jonka katsoja 
sitten yrittää ymmärtää. Jotkin taiteilijan tavoitteista ovat tunnistettavissa  helposti ja 
välittömästi. Siksi saatamme unohtaa katsojan oman tulkinnan painoarvon.
6
  
Seija Liukon ja Marjatta Kangassalon mukaan merkityshakuisuus on ihmiselle 
tyypillinen tapa katsoa kuvaa. Merkityksenantokyky kehittyy läpi koko elämän, ja 
sitä edesauttaa rikas ja monipuolinen kuvatarjonta. Lapsi lukee ympäristönsä 
kuvakieltä pienestä pitäen. Kulloinkin vallitseva kuvakulttuuri heijastaa aina omaa 
aikaansa, ja kuvien tulkintatapa heijastaa lapsen omaa kokemusmaailmaa. Jotkut 
lapset oppivat lukemaan kuvia jo varhain, kun taas toiset eivät vielä aikuisinakaan 
näe kuvan pintaa syvemmälle.
7
 Kuvanlukutaitoa on kuitenkin vaikea mitata. Lapsen 
verbaalista kielenkehitystä voidaan mitata aina ensimmäisen sanan oppimisesta 
lähtien, mutta välineitä kuvanlukutaidon arviointiin on niukalti.
8
  
Lasten kuvakirjoissa kuva ja teksti muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kai 
Mikkonen käyttää tällaisesta kokonaisuudesta nimitystä ikonoteksti.
9
 Kuvituskuvan 
tehtävänä ei ole vain katsojan viihdyttäminen tai tekstin somistaminen vaan 
visuaalisen viestin välittäminen. Parhaimmillaan kuva paitsi tukee tekstiä myös elää 
omaa elämäänsä ja ruokkii lukijan mielikuvitusta antamalla tekstille uudenlaisia 
tulkintamahdollisuuksia. Kuvaan voi olla helpompi samastua kuin tekstiin, sillä kuva 
herättää katsojassa usein vahvempia tunteita ja mielikuvia.
10
 
Keskiajalla suomalaisten kirkkojen alttaritaulut, seinämaalaukset ja veistokset olivat 
kuin suuria kuvakirjoja lukutaidottomille ihmisille. Uskonnollisaiheisilla kuvilla on 
yhä tärkeä rooli kristillisessä kasvatuksessa. Pirkko Alopaeus-Karhusen mukaan 
raamatullisilta kuvilta on vaadittu perinteisesti selkeyttä ja totuudenmukaisuutta. 
                                                          
5
 Hietala 1993, 10–12. 
6
 Valkola 2003, 22. 
7
 Liukko & Kangassalo 1998, 17–18. 
8
 Werner 1996, 76. 
9
 Mikkonen 2005, 8. 
10
 Ahjopalo-Nieminen 1999, 15–16. 
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Kuvien tunnelma ei saisi kuitenkaan herättää lapsessa pelkoa ja ahdistusta; etenkin 
värien tulisi olla kirkkaita ja heleitä. Uskonnollinen kuva voi esittää asiat 
myönteisesti tai kielteisesti painottamalla niitä eri tavoin. Alopaeus-Karhusen 
mukaan kielteisiä asioita sisältäviä kuvia on käytettävä lasten uskontokasvatuksessa 
harkiten.
11
 Herää kysymys, onko ristiinnaulitsemisen kuvaaminen myönteisesti 
mahdollista. 
Marjatta Saarnivaara toteaa, että lasten käsitys taiteesta muistuttaa antiikin ajan 
mimeettistä taidekäsitystä: taideteokselta odotetaan näköisyyttä ja illuusion 
täydellisyyttä. Olennaista illuusiossa on sen synnyttämä todellisuuden tunne – jopa 
niin, että katsoja pystyy kokemaan kuvan paikan ja tunnelman ikään kuin olisi itse 




Katsoja tunnistaa kokemuksensa perusteella kuvasta sen luonnollisen sisällön, 
kuvassa näkyvät esineet ja tapahtumat. Myös kuvan ekspressiivinen sisältö havaitaan 
kokemuksen perusteella: katsoja tulkitsee kuvan tunnelman ihmisten ilmeiden ja 
asentojen, kuvan värien, luonnon ”elekielen” ja katsojan omien tietojen ja 
kokemusten pohjalta.
13
 Päivi Granö totesi tutkiessaan esikouluikäisten lasten tapaa 
tarkastella taidekuvia, että kuvien värit ovat lapsille tärkeitä. Lapset pohtivat 
mielellään värien merkitystä: musta symboloi kuolemaa, sininen esitti merta, 
taivasta, avaruutta tai yötä. Lasten mielestä värit loivat kuvaan myös tunnelmaa, joka 
saattoi olla esimerkiksi iloinen, synkkä tai arvoituksellinen.
14
 Granö viittaa 
tutkimuksessaan Tukholman Nationalmuseumin intendentin Anne Banérin työssään 
tekemään havaintoon: 5 - 6-vuotiaat lapset ovat taiteen suhteen uteliaita ja avoimia ja 
kiinnostuneita etenkin jännittävistä, epämiellyttävistä ja kammottavista aiheista. He 
vaativat tällaisille kuville selityksen ja jatkavat sen saatuaan museokierrostaan 
tyytyväisinä ja huolettomina.
15
 Onko Jeesuksen teloittamisen kuvaaminen lapsille 
siis sopivaa, mikäli heille kerrotaan, mistä on kyse?  
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3 Ristiinnaulittu Kristus kuvataiteessa 
 
Richard Viladesaun mukaan kristityt näkevät ristissä ja ristiinnaulitsemisessa 
nöyryyttävän väkivallan sijasta kauneutta. Jeesuksen uhrautuminen ihmiskunnan 
puolesta oli osa Jumalan suunnitelmaa, ja vaikka ristiinnaulitseminen oli fyysisesti 
ruma tapahtuma, hengellisesti se oli kaunis.
16
 Kuvataiteessa ristiinnaulitsemisen 
kauneus ja kurjuus ovat vuosisatojen saatossa vuorotelleet. Perehdyn tässä luvussa 
siihen, millaisen perinteen pohjalta myös 2000-luvun lastenraamattujen kuvittajat 
ponnistavat. 
Kristillinen taide kehittyi varhaiskristillisellä ajalla hitaasti, ja ristiinnaulitsemisen 
kuvaaminen oli ensimmäisinä vuosisatoina harvinaista. Hans-Ruedi Weberin mukaan 
syitä tähän on todennäköisesti useita: köyhillä alkukristityillä ei ollut varaa tilata 
taideteoksia, Vanhan testamentin kuvantekokielto vaikutti kristillisen kirkon 
asenteisiin, ja vainojen aikaan pelkän ristinkin piirtäminen saattoi olla vaarallista. 
Vasta 200-luvun alkupuolella kristityt alkoivat kuvata uskoaan katakombien seiniin 
tekemillään kirjoituksilla, piirroksilla ja freskoilla. Niistä löytyy useita ristejä, mutta 
Jeesusta ei kuvata koskaan ristiinnaulittuna.
17
 Viladesaun mukaan ensimmäinen 
tunnettu ristiinnaulittua Jeesusta esittävä kuva onkin Roomasta löydetty kristittyjä 
pilkkaava pilakuva, niin kutsuttu Alexamenos-graffiti, johon on kuvattu aasinpäinen 
ristiinnaulittu mies ja häntä palvova rukoilija.
18
  
Weberin mukaan ensimmäiset Golgatan tapahtumia kuvaavat kristilliset taideteokset 
syntyivät todennäköisesti Palestiinassa. Pyhiinvaeltajille valmistettiin 400- ja 500-
luvulla matkamuistoksi pulloja, joihin piirrettiin koristukseksi kolme ristiä. 
Ristiinnaulitut kapinalliset kuvattiin realistisesti, mutta keskimmäinen risti oli tyhjä, 
ja Kristus oli kuvattuna sen yläpuolelle, ylösnousseena.
19
 Myös läntisessä 
kristikunnassa ristiinnaulitsemisen kuvaaminen yleistyi 400-luvulla, mutta painopiste 
ei ollut tuolloinkaan kärsimyksessä vaan Kristuksen voitossa kuolemasta; Christus 
victor kuvattiin ristilläkin elävänä, ryhdikkäänä ja majesteettisena.
20
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Bysanttilaisessa taiteessa alettiin noin 800-luvun puolivälistä lähtien kuvata Kristusta 
ristillä kuolleena tai kuolevana. Tällä haluttiin korostaa sitä, että Jeesus todella 
ristiinnaulittiin, ja että hän todella nousi kuolleista. Kristuksen kyljestä valuva veri ja 
vesi symboloivat fyysisesti kuolleessa ruumiissa elävää kuolematonta Logosta ja 
Henkeä. Bysanttilaiset ristiinnaulitun kuvat olivat kuitenkin vielä kaukana 




Lännessä romaaninen taide korosti ristiinnaulitsemisen tuomaa voittoa pahasta. 
Kristus oli sankari, jonka päätä koristi sädekehä tai kultainen kruunu, ja hänen yllään 
saattoi olla papin tai kuninkaan vaate. Hänen silmänsä olivat auki, ja huulilla saattoi 
olla vieno hymy - joissain kuvissa Jeesus jopa nauroi ristillä.
22
 Gotiikka puolestaan 
otti vaikutteita bysanttilaisesta taiteesta, ja kuviin palasi taas ristillä kärsivä Kristus, 
Christus patiens. Kyljessä on haava, mutta siitä ei valu verta, silmät ovat kiinni ja 
suupielet alaspäin; ilme on usein pikemminkin surullinen kuin tuskainen.
23
 
Ristiretket Pyhälle maalle vahvistivat Kristuksen marttyyrin roolia. 
Kärsimyskuvaukset olivat luonteeltaan yhä kuitenkin symbolisia, sillä niissä korostui 
Jeesuksen inhimillisen kärsimyksen sijasta uhrikaritsan jumalallinen loisto. Tilanne 
alkoi muuttua 1200-luvulla. Kun ristiretkeläiset valloittivat Konstantinopolin vuonna 
1204, lukuisat bysanttilaistaitelijat muuttivat Italiaan, jolloin bysanttilainen kärsivä 
Kristus levisi myös länsimaiseen taiteeseen.
24
  
Myöhäiskeskiajalla ristin merkitys muuttui, kun Kristuksen kärsimyksestä tuli 
kristillisessä hurskauden harjoittamisessa yhä keskeisempi teema: uskovia kutsuttiin 
samaistumaan Jumalan Pojan kärsimykseen ja tunnistamaan, että se johtui uskovan 
omasta syntisyydestä.
25
 Firenzeläinen taidemaalari Giotto aloitti kristillisessä 
taiteessa uuden aikakauden 1300-luvulla maalatessaan padovalaiseen kappeliin 
naturalistisia freskoja. Ristiinnaulitsemisfreskossa Kristus roikkuu ristillä 
käsivarsistaan, eloton ruumis veltoksi valahtaneena. Jalkaterien naulat kannattelevat 
koukistuneita jalkoja. Valot ja varjot antavat ruumiille muotoa ja syvyyttä. 
Maalauksen tunnelma ei kuitenkaan ole iljettävän realistinen vaan surumielisen 
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kaunis, mikä jo itsessään välittää tietynlaista teologista sanomaa.
26
 Giotton 
inspiroimana syntynyt ars moderna loi pohjan Kristuksen kärsimyksen 
naturalistiselle kuvaukselle, joka jatkui aina 1900-luvulle saakka.
27
 
Naturalismi levisi nopeasti Italiasta kaikkialle Eurooppaan, ja kristillisessä taiteessa 
alettiin korostaa Jeesuksen inhimillistä kärsimystä ja fyysistä tuskaa. Mustan surman 
runteleman Euroopan taiteessa syntyi niin kutsuttu Pestkreuz, ruttoristi: ruoskittu, 
kidutettu ja ristiinnaulittu Jeesus muistutti ulkomuodoltaan ruttopotilaita. 
Ristiinnaulitsemisen kauheutta alettiin kuvata aiempaa yksityiskohtaisemmin.
28
 
Tärkeintä ei kuitenkaan ollut kärsimys sinänsä vaan se, mitä se symboloi: Jumalan 
rajatonta ja uhrautuvaa rakkautta. Kärsimystä ihannoitiin niin, että toisinaan sen 
toinen puoli – ylösnousemus – unohtui kokonaan.29    
Mustan surman vuosisadalta 1300-luvulta on peräisin myös raadollinen kirjallinen 
kuvaus ristillä kärsivästä Kristuksesta. Sen on kirjoittanut Pyhä Birgitta, joka kertoo 
itsensä Marian kuvailleen poikansa kuolemaa Birgitalle näyssä: 
Hänen silmiensä katse näytti meistä jo puoliksi sammuneelta, hänen 
hampaansa olivat veressä, kasvonsa kammottavasti vääristyneet, suunsa 
auki ja sylkensä verensekaista. Hänen vatsansa oli kuopalla ja kuivunut 
aivan kuin hänellä ei enää olisi ollut sisälmyksiä. Kun hänen verensä 
oli juossut kuiviin, hän muuttui kelmeäksi. Hänen ojennetut raajansa 
kangistuivat, hiukset ja parta olivat veren tahrimat. Kun kuolema 
vihdoin saapui, poikani sydän halkesi hirveästä tuskasta. Hänen 
vartalonsa käpertyi, hänen päänsä kohosi vielä kerran ja retkahti sitten 
rintaa vasten. Mutta suu jäi auki, niin että verinen kieli näkyi. Hänen 
kätensä kouristuivat naulojen ympärille ja höllenivät sitten. Käsivarsien 
ja jalkojen jännitys laukesi, ja ruumis riippui velttona ristillä.
30
       
Myöhäiskeskiajalla italialaisten maalareiden ristiinnaulitsemiskuviin alkoi ilmestyä 
yhä enemmän henkilöhahmoja: aikakauden kuninkaita ja kuningattaria, pyhimyksiä 
ja maalausten lahjoittajia. Keskiössä oli nyt ihmisen osallistuminen 
kärsimystapahtumiin, ja huomio kiinnittyikin joskus enemmän ristin juurella 
seisovien tunteisiin kuin Kristukseen itseensä.
31
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Rujon keskiajan jälkeen renessanssi toi taiteeseen idealistisemman käsityksen 
kristinuskosta ja kristillisyydestä. Firenzeläinen taidemaalari Fra Angelico maalasi 
1440-luvulla San Marcon dominikaaniluostariin teoksen Pyhä Dominicus palvoo 
krusifiksia. Hoikan ja eteerisen goottilaisen Kristuksen sijasta ristillä riippuu 
renessanssin taiteen klassisen voimakas, lihaksikas miesvartalo. Kämmenten, 
jalkaterien ja kyljen haavoista valuu veri, etuviistoon kallistuneessa päässä on 
orjantappurakruunu. Kauniit, seesteiset kasvot on maalattu yhä gotiikan hengessä – 
silmät ovat kiinni, ja huulilla on vieno hymy. Vaikka maalauksen henkilöt on kuvattu 
naturalistisesti, asetelma on ikoninen. Dominicuksen läsnäolo ristin juurella 




Reformoiduissa maissa kärsimyskuvauksille ei ollut aluksi sijaa; jotkin radikaalit 
piirit jopa hävittivät arvokkaita keskiaikaisia veistoksia ja maalauksia. Calvin piti 
kuvataiteita Jumalan lahjana, mutta hänen mielestään ne eivät kuuluneet kirkkoon. 
Luther sen sijaan hyväksyi taiteen Raamatun kuvitukseksi ja opetustarkoituksiin. 
Hänen ystävänsä ja työtoverinsa, renessanssimaalari Lucas Cranach, maalasi useita 
kuvia ristiinnaulitsemisesta ja käytti töissään myöhäiskeskiajan 
kärsimyssymboliikkaa. Ristiinnaulitseminen nousi suosituksi kuva-aiheeksi jälleen 
barokin aikakaudella 1600-luvulla. Weberin mukaan etenkin Rembrandtista tuli 
”todellinen ristin maalari”, jonka maalauksissa Jumalan valo lankeaa inhimillisen 




Barokin jälkeen ristiinnaulitsemisen suosio länsimaisen kuvataiteen aiheena on 
vaihdellut. Kristuksen kärsimys kelpasi 1700-luvulta 1900-luvun alkuun saakka vain 
yksittäisten teosten teemaksi, mutta 1900-luvulla se innoitti jälleen useitakin suuria 
taiteilijoita. Esimerkiksi Marc Chagall maalasi yli kaksikymmentä teosta, joissa 
ristiinnaulittu Jeesus on keskeisenä aiheena. Lisäksi se on sivusymbolina hänen 
monissa muissa maalauksissaan. Toinen merkittävä ristiinnaulitsemisen kuvaaja 
1900-luvulla oli Georges Rouault. Sekä Chagallin että Rouault’n töissä ristiinnaulittu 
Kristus symboloi heidän oman aikansa kärsiviä: prostituoituja, riistettyjä 
tehdastyöläisiä ja holokaustissa murhattuja juutalaisia. Töissä on kuitenkin myös 
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toivon ja ilon symboleina ylhäältä lankeavaa valoa ja taivaaseen johtavia tikapuita. 
Keskeisenä sanomana teoksissa on se, miten Jeesus kohdataan nyt arjen keskellä, 
tämänpuoleisen elämän taivaassa ja helvetissä.
34
 
Kuten edellä käy ilmi, ristiinnaulittu Kristus on kuvattu taiteessa eri aikoina eri 
tavoin: toisinaan on korostettu Kristuksen voittoa kuolemasta, toisinaan taas hänen 
inhimillistä kärsimystään. Kautta vuosisatojen taiteilijat ovat kuitenkin säästäneet 
katsojaa esittämällä ristiinnaulitsemisen epärealistisen siististi ja verettömästi. Jopa 
1300-luvulla suositun ”ruttoristin” tavoitteena oli symboloida brutaalin kidutuksen 
sijasta Jumalan uhrautuvaa rakkautta. Eri aikakausien jättämä perintö vaikuttaa 
kristilliseen kuvataiteeseen vahvasti vielä 2000-luvullakin. Seitsemännessä luvussa 
tutkin, voiko myös nykypäivän lastenraamattujen kuvituksesta tunnistaa eri 
suuntauksista tuttuja Kristus-hahmoja.             
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4 Servile supplicium  
 
Perehdyn tämän luvun alussa ristiinnaulitsemisrangaistuksen juuriin ja käytäntöihin 
Martin Hengelin teoksen Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the 
Message of the Cross avulla.  Seuraavaksi esittelen Tom Holménin tutkimuksen 
pohjalta mahdollisia syitä Jeesuksen vangitsemiselle ja teloittamiselle. Kappaleen 
lopuksi luon katsauksen siihen, miten Jeesuksen vangitseminen, ristiinnaulitseminen 
ja ylösnousemus on kuvattu kanonisissa evankeliumeissa.  
4.1 Ristiinnaulitseminen antiikin aikana 
Antiikin ajan ihmisille ristiinnaulitseminen ei ollut vain yksi rangaistuskeino muiden 
joukossa. Se oli iljettävää ja häpeällistä kidutusta, johon tuomittiin vain alimman 
luokan roskaväkeä: väkivaltarikollisia, orjia ja ulkomaalaisia. Rooman valtakunnassa 
ristiinnaulitsemisesta käytettiinkin nimitystä servile supplicium, orjan rangaistus.
35
 




Antiikin ajan lähteiden mukaan ristiinnaulitseminen oli käytössä etenkin 
barbaarikansojen – intialaisten, assyrialaisten, skyyttien ja taurialaisten – 
keskuudessa. Keltit puolestaan ristiinnaulitsivat rikollisia uhrilahjana jumalille. 
Germaanit ja britit omaksuivat teloitustavan mahdollisesti roomalaisilta ja yhdistivät 
sen omiin rangaistuskeinoihinsa. Ristiinnaulitsemista käyttivät myös numidialaiset 
sekä karthagolaiset, joilta roomalaiset sen mahdollisesti olivat oppineet. Menetelmä 
oli käytössä myös kreikkalaisessa kulttuurissa, mutta kreikkalaiset historioitsijat 
korostivat sen olevan lähinnä barbaarinen tapa.
37
  
Rooman valtakunnassa ristiinnaulitseminen oli ennen kaikkea poliittinen väline, jota 
käytettiin pelotteena kapinallisten rauhoittamiseksi. Rooman lain mukaan kapinoijat 
eivät olleet vihollisia vaan pelkkiä alhaisia roistoja, joille sopiva rangaistus oli 
ristiinnaulitseminen tai villipedoille heittäminen. Ensimmäisellä vuosisadalla, Pax 
Romanan aikana, elämä Rooman valtakunnassa oli kohtalaisen rauhaisaa, ja kansa 
oli kiitollista siitä, että vallanpitäjät käyttivät koviakin keinoja yhteiskuntarauhan 
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Ristiinnaulitsemisen toteutustapa vaihtelee antiikin ajan kirjallisuudessa 
huomattavasti. Toisinaan kyse on uhrin naulaamisesta ristille elävänä, toisinaan 
jollain toisella tavalla teloitetun vainajan ripustamisesta kansan nähtäväksi. 
Kummassakin tapauksessa keskeistä oli uhrin häpäiseminen. Tarkkoja kuvauksia 
ristiinnaulitsemista on antiikin kirjallisuudessa hyvin vähän, ja ne kaikki ovat 
peräisin Rooman vallan ajalta. Oletettavasti niin iljettävästä aiheesta ei haluttu 
kirjoittaa kovin yksityiskohtaisesti. Tarkimmin ristiinnaulitseminen onkin kuvattu 
Uuden testamentin evankeliumeissa.
39
 Mikäli Jeesuksen aikalaiset pitivät 
ristiinnaulitsemista niin brutaalina rangaistuskeinona, ettei sitä haluttu kirjallisesti 
dokumentoida, onko sen kuvaaminen 2000-luvun suomalaislapsillekaan tarpeen? 
Rooman valtakunnassa ristiinnaulitsemiseen yhdistettiin usein monenlaista kidutusta, 
ja teloittajilla olikin käytössään sadismin koko kirjo. Aluksi ristiinnaulittava oli 
tapana ruoskia. Lisäksi hänet voitiin sokaista, seivästää sukuelimistään tai raiskata.
40
 
Kiduttaminen saattoi kuitenkin olla armeliastakin, sillä se lyhensi ristillä roikkumisen  
tuskaa. Juuri ruoskinnan aiheuttama verenhukka nopeutti todennäköisesti myös 
Jeesuksen kuolemaa. Konstantinuksen ja myöhempien kristittyjen keisareiden aikana 
Roomassa siirryttiin vähitellen ristiinnaulitsemisesta hirttämiseen, joka oli 
”inhimillisempi” teloitustapa, koska uhri kuoli nopeammin.41  
Ruoskinnan jälkeen tuomittu joutui kantamaan paalunsa teloituspaikalle. Matka oli 
usein pitkä, sillä teloitus suoritettiin yleensä kaupungin muurien ulkopuolella. Pitkän 
kävelymatkan ansiosta mahdollisimman moni pääsi näkemään, miten Rooman valtaa 
vastaan kapinoineita rangaistiin. Teloituspaikalla tuomittu naulattiin tai sidottiin 
ristin poikkipuuhun ranteistaan, käsivarret sivuille levitettyinä.
42
 Sen jälkeen hänet 
nostettiin maahan isketyssä pystypaalussa olevan pienen istumatuen varaan. Tuen 
tarkoituksena oli estää uhrin äkkikuolema. Seuraavaksi poikkipaalu sidottiin tai 
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naulattiin kiinni pystypaaluun, johon myös teloitettavan koukistetut jalat naulattiin 
jalkateristä. Risti oli kooltaan joko miehen mittainen tai pidempi – korkeammalle 
ristille naulattiin ne, joiden teloituksen haluttiin näkyvän mahdollisimman suurelle 
yleisölle. Ristiinnaulittu joutui yleensä kitumaan ristillä useita päiviä. Koska 
teloitettava oli alasti, hän joutui tekemään tarpeensa yleisön nähden.
43
  
Yleisen teorian mukaan ristiinnaulittu kuoli lopulta tukehtumalla. Jos ristiinnaulitun 
sääriluut katkaistaan, keho ei saa tukea jaloista, minkä seurauksena hengityslihakset 
eivät jaksa ylläpitää kunnollista hengitystä, vaan uhri tukehtuu kuoliaaksi. Toisen 
teorian mukaan Jeesus kuoli verenvuodon aiheuttamaan kuivumiseen ja sokkiin. Itse 
ristiinnaulitsemisesta johtuva verenvuoto saattoi olla vähäistä, elleivät naulat 
rikkoneet valtimoita, mutta sitä edeltävä ruoskiminen aiheutti todennäköisesti 
suuremman verenhukan. Roomalaisten käyttämien ruoskien päässä oli lyijypainoja, 
luunpaloja tai piikkejä, jotka repivät hajalle paitsi uhrin ihon myös lihan luihin asti.
44
    
Vainaja jätettiin yleensä ristille mätänemään, petolintujen ja muiden eläinten ruuaksi, 
mutta joskus hänet saatettiin myös haudata.
45
 Tacitus kuvaa ristiinnaulittujen 
kristittyjen kohtaloa keisari Neron alulle panemissa vainoissa seuraavasti: 
Heidän loppuaan täydensi vielä ylimääräinen pilkanteko: Heidät 
peitettiin villipetojen vuotiin, ja koirat repivät heidät kuoliaaksi. Tai 





4.2 Miksi Jeesus teloitettiin? 
Kristillinen käsitys Jeesuksen viimeisistä päivistä perustuu Uuden testamentin neljän 
evankeliumin passiokertomuksiin. Evankeliumien kuvaukset ovat kuitenkin 
keskenään ristiriitaisia ja historiallisesti epäluotettavia.
47
 Jeesuksen kuolemasta 
kerrotaan myös joissain juutalaisissa ja roomalaisissa lähteissä, ja Matti Myllykosken 
mukaan niidenkin antamat tiedot Jeesuksen viimeisistä päivistä ovat suppeat ja 
ylimalkaiset. Talmudissa kerrotaan, että Jeesus teloitettiin pääsiäisen 
valmistuspäivänä noituuden harjoituksesta ja Israelin eksyttämisestä. Tacituksen 
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Annaaleissa kuvataan kristittyjen vainoja keisari Neron hallituskaudella ja mainitaan, 
että ”Pontius Pilatus teloitti Kristuksen, tuon lahkon perustajan.48 
Tom Holménin mukaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta pidetään yhtenä 
varmimmista Jeesuksesta tiedetyistä asioista; ajatus ristillä teloitetusta Messiaasta on 
niin hullu ja vastenmielinen, ettei sitä voi kuvitella keksityksi asiaksi.
49
 Gunnar 
Samuelsson tosin todistelee väitöskirjassaan, ettei ristiinnaulitsemiseen liittyvillä 
käsitteillä ollut Jeesuksen aikaan samaa merkitystä kuin nykyään. Samuelssonin 
mukaan σταυρός tai crux saattoi antiikin kirjoituksissa olla mikä tahansa 
teräväkärkinen paalu, ja joskus sellaiseen ripustettiin ihmisiä – toisinaan nauloilla, 
toisinaan jollain muulla kiinnitysmenetelmällä. Samalla tavoin verbi ἀνασταυρόω tai 
crucifigere tarkoitti joko elävän ihmisen tai vainajan ripustamista jonkinlaiseen 
pystysuoraan kidutus- tai teloitusvälineeseen.
50
 Samuelsson uskoo, että sana risti sai 
nykyisen merkityksensä (†) vasta kristillisen terminologian syntyessä, kun 
varhaiskristityt tulkitsivat Jeesuksen kuolleen juuri sen muotoisessa 
teloitusvälineessä.
51
    
Mutta miksi Jeesus ristiinnaulittiin? Vaikka Jeesuksen aikana kuolemantuomioon 
saattoi riittää jo se, että henkilöä pidettiin mahdollisena turvallisuusuhkana, ei 
tuolloinkaan täysin merkityksettömiä ihmisiä teloitettu. Holmén mainitsee useita 
seikkoja, jotka aiheuttivat Jeesuksen ja eri auktoriteettiryhmien välillä jatkuvaa 
kahnausta. Luettelen tässä niistä keskeisimmät: 
 Jeesus suhtautui juutalaisiin puhtaussääntöihin löyhästi (esim. Mark.1:40 - 
44), valitsi seuransa huonosti (Matt. 11:19) ja tulkitsi lakia oudosti (Matt. 
5:33 - 37) , mutta esiintyi silti uskonnollisena opettajana. 
 Hänen arveltiin saavan ihmetekoihinsa apua itseltään pääpaholaiselta (Matt. 
12: 22 - 24). 
 Hän tuntui pitävän omaa persoonaansa poikkeuksellisen suuressa roolissa ja 
sai paljon suosiota tavallisen kansan keskuudessa, mikä teki hänestä 
vakavasti otettavan uhan. 
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 Hänet yhdistettiin Johannes Kastajaan, joka oli jo teloitettu potentiaalisena 
uhkatekijänä. 
 Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa ja kuninkuutta. Juutalaisten kuninkuus oli 
noihin aikoihin haluttu pesti; sitä havittelivat muun muassa Herodes Suuri, 
Arkelaos ja Herodes Antipas. Roomalaiset vallanpitäjät pyrkivät 
lannistamaan tällaiset alistettujen kansojen parista nousevat vallantavoittelijat 
jo alkuunsa. 
Holménin mukaan toiset näistä seikoista olivat huolestuttavia uskonnolliselta ja toiset 
yhteiskuntarauhan kannalta, joten Jeesuksen vaientaminen oli perusteltua monen eri 
tahon näkökulmasta. Laukaisevana tekijänä oli todennäköisesti Jeesuksen 
aggressiivinen käyttäytyminen temppelissä juuri juutalaisten suurimman juhlan alla 
(Mark. 11: 15 - 17).
52
  
Evankeliumit eivät anna tarkkaa tietoa siitä, ketkä olivat Jeesuksen päävastustajia 
Jerusalemissa. Markus mainitsee ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat, Matteus 
ylipapit, kansan vanhimmat ja fariseukset, Luukas ylipapit ja lainopettajat ja 
Johannes ylipapit ja fariseukset. Se, että kaikki evankeliumit kertovat juutalaisten 
johtomiesten, ei käskynhaltija Pontius Pilatuksen, vangituttaneen Jeesuksen, on 
Myllykosken mukaan uskottavaa, sillä Jeesuksen kansansuosio ja profeetallinen 




4.3. Vangitseminen, kuolema ja ylösnousemus evankeliumeissa 
Markuksen evankeliumi kertoo, miten ylipappien, lainopettajien ja vanhimpien 
lähettämät ja Juudaksen johtamat temppelin vartijoista ja palvelijoista koostuvat 
joukot vangitsevat Jeesuksen Öljymäellä. Myllykosken mukaan kohtaus perustuu 
pohjimmiltaan historialliseen tapahtumaan. Jotkin kertomuksen yksityiskohdista, 
kuten Juudaksen suudelma, ylipapin palvelijan korvan sivaltaminen ja alastomana 
pakeneva nuorukainen, ovat todennäköisesti kuitenkin kristillisen tradition 
synnyttämiä epähistoriallisia, kirjallisia elementtejä.
54
 Matteuksen evankeliumin 
mukaan Jeesuksen vangitsijat olivat ylipappien ja kansan vanhimpien lähettämä 
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miesjoukko (Matt. 26:47). Luukkaan mukaan vangitsijat itse olivat ylipappeja, 
temppelivartioston päälliköitä ja kansan vanhimpia (Luuk. 22:52). Johannes 
puolestaan kertoo, että kyseessä oli sotilasosasto sekä miehiä, jotka Juudas oli saanut 
ylipapeilta ja fariseuksilta (Joh. 18:3).  
Markuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan ylipapin johtama neuvosto tuomitsi 
Jeesuksen kuolemaan. Johannes puolestaan sysää vastuun kuolemantuomion 
langettamisesta Pilatukselle. Myllykosken mukaan on selvää, että lopullinen 
päätösvalta oli Pilatuksella, roomalaisen miehitysvallan edustajalla. 
55
 Evankeliumien 
antama kuva Pilatuksesta on kuitenkin varsin myönteinen: hän itse olisi halunnut 
vapauttaa Jeesuksen, mutta joutui teloituttamaan hänet ylipappien ja kansan 
vaatimuksesta. Myllykoski epäilee Pilatuksen lempeämielisyyden historiallista 
todenperäisyyttä, sillä ”juutalaisten kuninkaana” itseään pitävä mies olisi ollut 
roomalaiselle miehitysvallalle vakava uhka.
56
  
Markuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen kuolemasta kristillisen seurakunnan 
näkökulmasta, joten kuvausta ei voida pitää historiallisesti täysin luotettavana. 
Kertomuksessa on kuitenkin nähtävissä kerrostumia niin varhaisemmasta kuin 
myöhemmästäkin traditiosta, ja on todennäköistä, että tapahtumilla kaiken kaikkiaan 
on historiallisesti luotettavat lähtökohdat. Matteus ja Luukas ovat lisänneet 
Markuksen ristiinnaulitsemiskertomukseen yksityiskohtia, jotka tuskin ovat 
historiallisia. Tällaisia lisäyksiä ovat esimerkiksi Jeesuksen kuolemaa seuranneet 
maanjäristys ja hautojen aukeaminen (Matt. 27:51 - 53) sekä ristillä katuva ryöväri 
(Luuk. 23:39 - 43). Myös Johannes on tuonut tarinaan yksityiskohtia ja omaa 
tulkintaa, joilla tuskin on historiallista pohjaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ristin 
päällekirjoitusta koskeva kiista (Joh. 19:19 - 22), Jeesuksen kyljen puhkaiseminen 




Evankelistojen kuvaukset ristin juurella olleista Jeesuksen läheisistä poikkeavat 
toisistaan. Matteuksen mukaan paikalla oli useita naisia, jotka ”olivat kulkeneet 
Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä”. Matteus mainitsee erikseen Magdalan 
Marian, Jaakobin ja Joosefin äidin Marian ja Sebedeuksen poikien äidin (Matt. 27:55 
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- 56). Markus puolestaan mainitsee nimeltä Magdalan Marian, toisen Marian ja 
Salomen (Mark. 15:40). Luukas kuvaa paikalla olijoita näin: 
”Ja kaikki ne ihmiset, jotka olivat kerääntyneet katselemaan tätä 
näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. 
Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä 
tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta 
hänen mukanaan.” (Luuk. 23:48 - 49)      
Johanneksen evankeliumissa puolestaan kerrotaan, että Jeesuksen ristin luona 
seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar, Klopaksen vaimo Maria, Magdalan Maria sekä 
Jeesuksen ”rakkain opetuslapsi” (Joh. 19:26 - 27).    
Evankeliumit kertovat eri tavoin siitä, mitä Jeesuksen tyhjällä haudalla tapahtui ja 
keitä siellä oli. Matteuksen evankeliumin mukaan (Matt. 28:1 - 4) Pilatus määräsi 
ylipappien ja fariseusten pyynnöstä haudalle vartion. Kun Magdalan Maria ja toinen 
Maria tulivat haudalle,  
”maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. 
Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava 
kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat 
pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin 
kuolleet.”   
Markuksen evankeliumin mukaan (Mark. 16:1 - 5) Magdalan Maria, Jaakobin äiti 
Maria ja Salome huomasivat haudalle tultuaan, että kivi oli vieritetty pois haudan 
suulta. Sisällä haudassa he näkivät valkoisiin vaatteisiin puetun nuorukaisen. 
Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 24:1 - 10) Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin 
äiti Maria kohtaavat haudan sisällä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. 
Johanneksen evankeliumin mukaan (Joh. 20:11 - 17) Magdalan Maria näkee 
haudassa kaksi valkopukuista enkeliä ja sen jälkeen takanaan seisovan Jeesuksen, 
joka puhuttelee häntä. 
Kuten edellä käy ilmi, pääsiäisen tapahtumien kuvaus vaihtelee evankeliumista 
toiseen. Luvussa 7 tutkin, minkä evankeliumin tai evankeliumien mukaisesti ne on 





5 Ristiinnaulitsemisen teologiaa 
 
Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus ovat kristinuskon ydin, joten niillä tulisi 
olla keskeinen sija myös uskontokasvatuksessa. Tarkastelen tässä kappaleessa aluksi 
Alister McGrathin teoksen pohjalta ristin teologista merkitystä ja symboliikkaa 
kristinuskossa. Sen jälkeen pohdin lähinnä Martin Hengelin tutkimuksen kautta, 
millaisena Jumalan pojan ristiinnaulitseminen on näyttäytynyt Jeesuksen aikalaisten 
ja varhaisten kristittyjen silmissä.   
 
5.1 Neljä tulkintaa ristin merkityksestä 
Richard Viladesaun mukaan kristinusko on ollut syntymästään saakka ristin uskonto, 
religio crucis. Risti on ollut aina kristinuskon näkyvin tunnus, ja juuri risti ja sen 
merkitys on erottanut kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Suhtautuminen 
Jumalan Pojan ristiinnaulitsemiseen on kuitenkin yhä ristiriitaista. Monet muiden 
uskontokuntien edustajat pitävät ristiä ja ristiinnaulittua Kristusta pikemminkin 
pelastuksen vastakohtana kuin pelastuksen symbolina. Viladesau toteaa, että 
maallistuneet kristityt puolestaan näkevät ristissä lähinnä syyllisyydentunnon ja 
masokismin taakan, jota kristinusko yrittää joskus ihmisten harteille sälyttää. 
58
 
Alister McGrathin mukaan Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen merkitys kristityille 
voidaan nähdä neljällä eri tavalla: risti uhrina, risti voittona, risti anteeksiantamuksen 
perustana ja risti moraalisena esimerkkinä. Luvussa 7 tutkin, tuovatko lastenraamatut 
esiin yhden tai useamman näistä näkökulmista.  
Uusi testamentti kuvaa ristinkuoleman uhrina Vanhan testamentin odotusten 
pohjalta. Kristuksen kuolema on täydellinen uhrilahja, jota Vanhan testamentin uhrit 
voivat vain jäljitellä. Paavali viittaa Kristukseen Roomalaiskirjeessä (3:25) sanalla 
ἱλαστήριον, sovitusuhri. Augustinuksen mukaan Kristus uhrasi itsensä ihmiskunnan 
syntien vuoksi, ja hänen kuolemansa on ainoa tosi uhri ihmiskunnan puolesta. 
Uhriteoriasta tuli keskeinen ajatus myös protestanttisissa soteriologioissa. Alun perin 
eläinten rituaaliseen teurastamiseen viitannut uhraamisen käsite on alettu valistuksen 
ajasta lähtien tulkita laajemmin ja metaforisemmin. McGrathin mukaan se on 
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kärsinyt inflaation ja muuttunut sekulaarissa kielenkäytössä jopa niin tympeäksi, että 
sen käyttäminen kristillisessä yhteydessä ja saarnoissa voi tuntua epämukavalta.
59
  
Varhaiskirkko korosti ristin voittoa. Kuva Kristuksesta synnin, kuoleman ja Saatanan 
voittajana oli läntisessä teologisessa traditiossa vallalla pitkään. Paholaisesta saatuun 
voittoon ja helvetin kukistamiseen liittyvä kuvakieli vetosi keskiajan ihmisiin. 
Valistuksen ajalla Christus victor -ajattelu joutui naiivina ja vanhanaikaisena 
kuitenkin epäsuosioon. Sen tilalle tulivat juridiset teoriat, joissa keskiössä oli 
sovituksen moraalinen ulottuvuus. 1900-luvun alkupuoliskolla Christus victor -
ajattelu nousi uudelleen suosioon; valistuksen rationaalinen maailmankuva ei enää 
kelvannut, ja ensimmäisen maailmansodan kauhut saivat ihmiset huomaamaan pahan 




Kolmas tulkintatapa näkee Kristuksen kuoleman Jumalan anteeksiannon perustana. 
Jumala ei voi olla toimimatta oikeudenmukaisesti kaikessa, mikä koskee hänen 
luomansa ihmiskunnan pelastusta, joten synnit – joita ihminen väistämättä tekee – on 
pystyttävä jollain tavalla myös sovittamaan. Uskon kautta kristityt ovat sidoksissa 
Kristukseen ja osallisia tämän ylösnousemuksesta. Tämä oli keskeinen ajatus sekä 
Lutherin että Calvinin soteriologiassa.  
Valistuksen ajalla teoria sai osakseen kiivasta kritiikkiä: jokaisella ihmisellä oli 
vastuu omista teoistaan, joten syyllisyyden siirtäminen Kristuksen harteille 
sijaissovituksen kautta oli moraalisesti arveluttavaa. 1900-luvun alusta lähtien on 
keskusteltu vilkkaasti soteriologian oikeudellisten tulkintojen taustalla olevasta 
syyllisyyden ajatuksesta. Maailmansotien julmuuksien kokeminen ja näkeminen 
romahdutti liberaaliprotestantismin vaaliman optimistisen käsityksen ihmisen 
kyvystä moraaliseen kehitykseen ja nosti jälleen esiin kysymyksen ihmisen 
ulkopuolelta tulevan lunastuksen  tarpeesta.
61
  
Neljäs näkemys ristin merkityksestä pohjautuu Uuden testamentin esittämään 
ajatukseen Jumalan rakkaudesta: Kristuksen inkarnaatio on todiste Jumalan 
rakkauden suuruudesta, ja sen tarkoituksena on herättää ihmisissä vastarakkautta 
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Jumalaa kohtaan. Kristus nähtiin moraalisena esikuvana ja äärimmäisenä 
esimerkkinä ihmisen hurskaudesta. Hänen katsottiin kuolleen, jotta tietoisuus 
Jumalasta tulisi koko ihmiskuntaa kantavaksi perustaksi. Kristuksen oma Jumala-




5.2 Ristin hulluus ja viisaus 
Antiikin maailmassa ajatus Jumalan pojan ristiinnaulitsemisesta ja kuolemasta oli 
ennenkuulumaton. Kreikkalaiset tunsivat mytologiasta tarinoita Zeuksen poikien 
taivaaseen nousemisesta ja muinaisten puolijumalien ja sankareiden kuolemisesta. 
Ne olivat kuitenkin tapahtuneet kaukana menneisyydessä, ja tarinat tuli tulkita 
allegorisesti. Roomalaisten ja kreikkalaisten jumalat erosivat tavallisista 
kuolevaisista nimenomaan sillä, että he olivat kuolemattomia. Oli järjetöntä uskoa, 
että Jumalan Poika olisi elänyt hiljattain Galileassa, juutalaisena, ja kuollut ristillä 
kuin mikäkin rikollinen.
63
 Hän ei kuollut luonnollisesti korkeassa iässä, 
sankarillisesti taistelussa, eikä edes onnettomuudessa tai sairauteen, vaan kaikkein 
julmimmalla ja häpeällisimmällä tavalla, mitä Rooman valtakunnassa oli tarjolla.
64
  
Ristiinnaulitsemisrangaistus oli tuttu myös juutalaisille. Heille se ei kuitenkaan ollut 
vain raaka ja alhainen teloitustapa, vaan ristiinnaulitsemisella oli vahva 
uskonnollinen merkitys, sillä Tooran eli Jumalan lain mukaan ”puuhun ripustettu on 
Jumalan kiroama” (5. Moos. 21:23)65. Juutalaisen ajattelutavan mukaan 
ristiinnaulitun kaikki toivo oli mennyt – ei vain tässä elämässä vaan myös 
tuonpuoleisessa.
66
   
Paavali kuitenkin näki asian toisin. Hän kirjoittaa korinttilaisille: 
Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, 
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. (1. Kor. 1:18)  
Paavali jatkaa myöhemmin:   
Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me 
sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen 
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herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin 
juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan 
voima ja Jumalan viisaus. (1. Kor. 1:22 - 25)  
 
Juuri ristinkuolema teki kristinuskon sanoman poikkeukselliseksi. Minucius Felixin 
Octavius-dialogissa pakana Caecilius syyttää kristittyjä järjettömästä taikauskosta, 
aidon uskonnon tuhoamisesta ja ristiinnaulitun miehen palvomisesta. Kristityn 
Octaviuksen vastauksesta ilmenee, että Jeesuksen ristinkuolema oli skandaali myös 
varhaisten kristittyjen mielestä. Hän ei pysty kiistämään ristiinnaulitsemiseen 
liittyvää häpeää, vaan sivuuttaa Jeesuksen kuoleman kokonaan. Koko kristinuskon 
ydin, josta Paavali käytti ilmausta λόγος τοῦ σταυροῦ, olikin ristiriidassa paitsi 




Jeesuksen häpeällisen kuoleman aiheuttama tyrmistys synnytti pian uuden 
ajatussuunnan, doketismin: Jumalan Poika vain näytti kuolevan ristillä, sillä 
todellisuudessa Jeesus oli vain ihminen, josta Jumalan Poika poistui ennen 
ristiinnaulitsemista ja kärsimystä. Tällainen ajattelutapa oli yleinen antiikin 
mytologiassa: Ikävät asiat eivät tapahtuneet jumalille vaan ainoastaan heidän 
”kuvilleen”. Esimerkiksi Euripideen mukaan Paris ei kaapannut mukaansa Troijaan 
Helenaa vaan pelkän pilvistä tehdyn kopion.
68
 
Paavali ei kuitenkaan opettanut doketismia. Vaikka Paavali otti etäisyyttä Jeesus-
traditioon, hän tunsi maallisen Jeesuksen viimeiset vaiheet. Paavalille ja hänen 
aikalaisilleen Jeesuksen risti ei ollut symbolinen elementti vaan teloitusväline, joka 
oli taakka koko varhaiselle lähetystyölle. Korintin nuori kristitty yhteisö pakeni tuota 
taakkaa iloiseen hengenelämään, taivaallisiin näkyihin ja uskoon varmasta 
pelastuksesta. Jos Paavalin λόγος τοῦ σταυροῦ erotettaisiin Jeesuksen konkreettisesta 
ristinkuolemasta, sanoman ymmärtäminen olisi kuitenkin mahdotonta. 
Aikalaisten silmissä Paavalin opetuksessa oli loukkaavinta se, että hän tulkitsi juuri 
tietyn henkilön – Jeesus Nasaretilaisen – kuoleman Jumalan Pojan kuolemaksi, joka 
takaisi pelastuksen kaikille ihmisille. Paavalin mukaan myös hänen oma 
kärsimyksensä oli nähtävä tämän historiallisesti ainutlaatuisen tapahtuman kautta: 
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apostolin kokema halveksunta heijasteli Jeesuksen häpeällistä ristinkuolemaa. 
Paavalin kärsimyksen tulkitseminen ilman tätä yhteyttä oli mahdotonta. Hengelin 
mukaan Paavali viittaakin rististä ja ristiinnaulitsemisesta puhuessaan nimenomaan 
siihen julmuuteen, mistä niissä Jeesuksen aikanakin oli kyse.
69
 
Koko kristinuskon sanoma kietoutuu ristin ympärille. Vaikka Jumalan Pojan brutaali 
teloitus herätti Jeesuksen aikalaisissa ristiriitaisia tunteita, kristityille se symboloi 
”Jumalan voimaa ja Jumalan viisautta”. Luvussa 8 pohdin analysoimani aineiston 
pohjalta, välittävätkö lastenraamatut tuon sanoman pienille lukijoilleen.  
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6 Ristiinnaulitseminen  ja lasten uskonnollinen kasvatus 
 
Tässä luvussa perehdyn siihen, miten uskontoa ja teologisia käsitteitä tulisi lapsille 
opettaa, ja miten mediaväkivalta asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa lapsiin. Tulisiko 
Jeesuksen julmaa ja veristä ristiinnaulitsemista kuvata taaperoille suunnatuissa 
lastenraamatuissa? 
 
6.1 Teologiaa lapsille 
Juha Vermasvuoren mukaan uskontokasvatus on uskonnollisen perinteen  
välittämistä sukupolvelta toiselle. Suomessa uskontokasvatusta annetaan yksityisesti 
kotona ja julkisesti kirkoissa, muissa uskonnollisissa yhteisöissä ja koulussa. 
Uskontokasvatus ei ole vain ihmisen kasvattamista uskonnon omaksumiseen vaan 
ihmisen kasvattamista uskonnon  avulla – tietämään ja tuntemaan syvemmin elämää 
ja itseään ja soveltamaan oppimaansa sosiaalisiin suhteisiinsa.
70
 Uskonnollinen 
kasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden luoda pohjaa omalle uskonnolliselle 
ajattelulle. Lisäksi se antaa lapselle aineksia omaan kulttuuriin kasvamisessa.
71
   
Uskonnollisen kasvatuksen tavoitteena on tarjota eväitä lapsen 
kokonaispersoonallisuuden kasvulle. Kysymykset elämän tarkoituksesta, kuolemasta, 
rakkaudesta ja huolenpidosta kuuluvat ihmisyyteen, ja niihin uskonnollinen kasvatus 
antaa vastauksia. Lapsella on oikeus uskontoon ja uskonnolliseen elämäntulkintaan.
72
 
Uskonnollisen kasvatuksen oppisisällöt on valittava niin, että ne vastaavat lapsen 
ajattelun kehitystasoa. Vääränlainen lähestymistapa voi haitata lapsen uskonnollista 
ja spirituaalista kehitystä. Pienetkin lapset voivat kuitenkin kokea ja tuntea asioita, 
joita eivät pysty vielä älyllisesti täysin ymmärtämään.
73
  
Raamatun kertomuksissa on monia symbolitasoja, joita lukija tulkitsee eri tavoin eri 
ikä- ja kehitysvaiheissa. Symbolikasvatuksen pohja luodaan jo varhaisessa 
lapsuudessa.
74
 Kristinuskon näkyvin symboli on eittämättä risti. Jeesuksen ajan 
juutalaisille ja juutalaiskristityille risti, tau, oli Jumalalle kuulumisen, katumuksen ja 
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suojeluksen merkki, kun taas pakanakristityille siitä tuli riemullisen voiton ja 
kirkastumisen symboli.
75
 Kristinuskon sanoman ymmärtäminen ilman ristisymbolin 
tuntemista on mahdotonta. 
Nils G. Holmin mukaan uskonnon opit ja käsitteet vaativat pitkälle kehittynyttä 
älyllistä kykyä, joka muotoutuu vaadittavalle tasolle yleensä vasta murrosiässä. 
Uskonto ei kuitenkaan ole pelkkiä teologisia käsitteitä vaan myös kertomuksia, 
lauluja, leikkejä ja pelejä, joiden avulla lapsetkin voivat omaksua uskonnon sisällöstä 
paljon. Uskontoa opetettaessa ei kuitenkaan pitäisi juuttua infantiilille tasolle, koska 
se voi myöhemmin, lapsen aikuistuessa, estää käsitteiden kognitiivisen pohdinnan, 




6.2 Lapsi ja mediaväkivalta 
Kuten luvusta 4 käy ilmi, ristiinnaulitseminen oli julma ja sadistinen teloituskeino, 
johon liittyi äärimmäisen fyysisen tuskan lisäksi myös sosiaalinen häpeä. Onko sen 
kuvaaminen lastenraamatussa haitallista pienen lukijan kehitykselle? Anita Werner 
esittelee erilaisia teorioita mediaväkivallan vaikutuksista lapsiin. Useimpien 
tutkimusten mukaan väkivallan näkeminen synnyttää lapsessa aggressiivisuutta. 
Toistuvasti mediaväkivallalle altistuva lapsi oppii jäljittelemään väkivaltaista 
käyttäytymistä. Hän oppii myös, että väkivalta voi olla tapa ratkaista 
ristiriitatilanteita. Vähitellen lapsen asenne väkivaltaa kohtaan voi muuttua 
myönteisemmäksi. Oikeutetuksi koettu – sankarin käyttämä – väkivalta johtaa 
väkivaltaiseen käytökseen todennäköisemmin kuin epäoikeudenmukaiseksi koettu – 
roiston käyttämä – väkivalta.77 Lastenraamatuissa sankarina esitettyyn Jeesukseen 
kohdistuva raakuus kannustaa näin ollen lasta aggressiiviseen käytöksen 
epätodennäköisemmin kuin vaikkapa piirroselokuvien sankareiden käyttämä 
väkivalta.        
Mediaväkivallalla voi olla myös stimuloiva vaikutus: se kiihottaa lapsen tunteita, 
mikä voi johtaa aggressiiviseen toimintaan. Stimuloivaa  vaikutusta on tutkimuksissa 
havaittu kuitenkin lähinnä niillä lapsilla, joilla on ollut aggressiivisia taipumuksia jo 
aiemmin. Mediaväkivalta voi myös immunisoida todelliselle väkivallalle: emme itse 
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muutu väkivaltaisemmiksi, mutta puutumme laiskemmin muiden väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen.
78
 Mediaväkivalta voi synnyttää lapsessa paitsi aggressiivista 
käyttäytymistä myös pelkotiloja ja ahdistuneisuutta.
79
 
Mediaväkivallan vaikutus lapseen riippuu ohjelman sisällöstä ja vastaanottajasta. 
Vaikutus on yleensä suurempi, jos tapahtumat ja tapahtumapaikat saattaisivat 
kuvastaa vastaanottajan omaa elämänpiiriä. Jos mediassa esitetty väkivalta kohdistuu 
lapsiin, lemmikkieläimiin tai muuhun lapsen omasta todellisuudesta tuttuun, lapsi 
pelkää enemmän.
80
 Jo pari–kolmevuotias  lapsi ymmärtää, että piirrosfilmit ovat 
fiktiota, joten niissä kuvattu raakakaan väkivalta ei yleensä ahdista. Sitä vastoin 
uutisten realistisen väkivallan on huomattu pelottavan lapsia.
81
 Raamatun maailma 
on hyvin kaukana suomalaisen nykylapsen elämästä, joten Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisen kuvaaminen lastenraamattujen piirrettyjen hahmojen avulla 
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7 Aineiston analyysi 
 
Tarkastelen tässä kappaleessa yksityiskohtaisesti sitä, miten hiljaisen viikon ja 
pääsiäisen tapahtumia on kuvattu neljässä edellä mainitussa lastenraamatussa. 
Joissain teoksissa tapahtumat on esitelty laajemmin, toisissa suppeammin. Olen 
rajannut tutkittavan alueen Jeesuksen vangitsemisesta ylösnousemukseen. 
Poikkeuksena on kappaleessa 7.3 käsitelty Pienen oma Raamattu, jossa tarkasteltava 
alue alkaa Markuksen evankeliumin Bartimaios-kertomuksesta. Kuvailen aluksi 
kutakin lastenraamattua erikseen poimimalla niistä yksityiskohtia ja erityispiirteitä, 
jotka poikkeavat muusta tutkimusaineistosta tai kanonisista evankeliumeista, tai jotka 
saattavat kiinnittää lukijan huomion jostain muusta syystä. Sen jälkeen kokoan 
kustakin lastenraamatusta taulukon, jossa pyrin esittämään tulokset vertailtavassa 
muodossa. Kahdeksannessa luvussa vertailen tuloksia keskenään ja pohdin, millaista 
teologista viestiä lastenraamatut niiden perusteella lukijoilleen välittävät. 
 
7.1 Raamatun sanaa pienille 
Raamatun sanaa pienille on käännös englanninkielisestä alkuteoksesta Candle Bible 
for Toddlers. Sen on kirjoittanut Juliet David, kuvittanut Helen Prole ja suomentanut 
Marja Sevón. Kirjan kustantaja Päivä Osakeyhtiö on kristillinen kustantamo, jonka 
omistaa Suomen Vapaakirkko.
82
 Kirja on ilmestynyt englanniksi vuonna 2006 ja 
suomeksi vuonna 2009. 
Teoksessa on peräti 398 sivua. Pääsiäisen ajan tapahtumille – alkaen Jeesuksen 
vihamiesten juonittelusta ja päättyen ylösnousemukseen – on varattu yhteensä 20 
sivua, joista esittelen tässä 14. Jätän  käsittelemättä viimeistä ehtoollista koskevat 
sivut sekä kertomuksen, jossa Pietari kieltää Jeesuksen, koska ne eivät ole tämän 
työn kannalta oleellisia. Raamatun sanaa pienille on tutkimistani lastenraamatuista 
ainoa, joka ei pääty Jeesuksen ylösnousemukseen, vaan kertoo myös myöhemmistä 
tapahtumista otsikoilla Kaksi miestä kohtaa Jeesuksen, Aamiainen rannalla, Jeesus 
palaa kotiin, Pietari ja Johannes auttavat halvaantunutta, Pietari pakenee 
vankilasta, Afrikkalainen mies kuulee Jeesuksesta, Saul kohtaa Jeesuksen, Paavali ja 
Barnabas lähtevät matkalle, Paavali joutuu vankilaan, Paavali joutuu taas vankilaan 
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ja Paavali lähtee merelle. Suuret, iloisen väriset kuvat ovat kirjassa pääosassa. 
Tekstiä on kullakin sivulla vain 1 - 2 virkettä. Kuvissa esiintyvät palleroiset 
ihmishahmot ovat sympaattisia suurine pyöreine päineen ja pienine nappisilmineen. 
Kirjan kieli on päälausepainotteista ja sanavalinnat helppotajuisia.      
Tarkastelen aluksi Raamatun sanaa pienille -teosta aukeama kerrallaan ja kokoan 
lopuksi keskeisimmät havaintoni taulukkoon 1. Sitä seuraavissa alaluvuissa ja 
taulukoissa käsittelen kolmea muuta lastenraamattua samalla tavalla. 
 
 
Kuva 7.1a ”Kansa juonittelee Jeesusta vastaan. Jotkut Jerusalemissa vihasivat Jeesusta. He 
juonittelivat häntä vastaan. He antoivat rahaa Juudakselle, yhdelle Jeesuksen 
opetuslapsista. Sitten hän auttoi heitä.” 
 
Kuvassa 7.1 annetaan selitys sille, miksi Jeesus myöhemmin ristiinnaulittiin: jotkut 
vihasivat häntä. Otsikon mukaan Jeesusta vastaan juonitteli kansa. Tämä on 
kiinnostava näkökulma, sillä kanonisten evankeliumeiden mukaan Jeesuksen 
vastustajia eivät suinkaan olleet tavalliset kadunmiehet ja -naiset, vaan juutalaisten 
johtomiehet. Raamatun sanaa pienille on ainoa tutkimani lastenraamattu, joka kertoo 
Juudaksen osallisuudesta Jeesuksen vangitsemiseen. Kuvassa 7.1a Jeesuksen 
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vihamiehet on helppo tunnistaa ilkeistä ilmeistä, jotka kuvittaja on luonut viistoilla 
kulmakarvoilla. Jeesuksen ilme on hyväntahtoinen ja iloinen. Juonittelijoista 
poispäin suuntautunut katse antaa ymmärtää, ettei Jeesus aavista, mikä häntä 
odottaa.
83
 Kirjan seuraava luku kuvaa viimeistä ehtoollista, mutta jätän sen 
irrelevanttina käsittelemättä ja siirryn Jeesuksen vangitsemista käsittelevään lukuun.  
 
 
Kuva 7.1b ”Puutarhassa. Illallisen jälkeen Jeesus vei opetuslapsensa puutarhaan. 
’Rukoillaan täällä’, hän sanoi. Mutta ystävät nukahtivat. Jeesus rukoili puutarhassa. Oli 
hyvin pimeää.” 
 
Niin Matteus (26:36 - 45), Markus (14:32 - 42) kuin Luukaskin (22:39 - 46) kertovat, 
että opetuslapset nukahtivat sillä aikaa, kun Jeesus rukoili Getsemanessa, kun taas 
Johannes ei mainitse nukkumista lainkaan. Kuva 7.1b mukailee näin ollen synoptisia 
evankeliumeja. 
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Kuva 7.1c ”Äkkiä alkoi kova hälinä! Juudas ohjasi Jeesuksen viholliset hänen luokseen. 
Opetuslapset heräsivät. He juoksivat peloissaan karkuun. 
Synoptisten evankeliumien mukaan Jeesus yllätti opetuslapsensa nukkumasta ja 
herätti heidät. Kuva 7.1c kertoo kuitenkin, että opetuslapset heräsivät vihollisten 
saapumisen aiheuttamaan hälinään. Matteus (26:56) ja Markus (14:50) kuitenkin 






Kuva 7.1d ”Sotilaat pidättivät Jeesuksen ja veivät hänet pois.” 
 
Kuvassa 7.1c ei kerrota, keitä Jeesuksen viholliset ovat, mutta kuva 7.1d noudattaa 
Johanneksen evankeliumia, sillä siinä nimenomaan sotilaat pidättävät Jeesuksen. 
Näin ollen Raamatun sanaa pienille sekoittaa vangitsemiskohtauksessa aineksia 
kaikista neljästä kanonisesta evankeliumista. Kuvassa 7.1d sotilaiden kasvot 
kiinnittävät katsojan huomion: toisen sotilaan ilme on tuima, mutta toisen ilme on 
yhtä surullinen kuin Jeesuksella. Tämä on kuvittajan omaa tulkintaa, sillä 
evankeliumeissa sotilaiden tunteita tai reaktioita ei vangitsemisen yhteydessä kuvata. 
Seuraavilla kolmella sivulla Raamatun sanaa pienille kuvaa, miten Pietari kielsi 
Jeesuksen. Pietari-kertomuksen käsitteleminen ei kuitenkaan ole tämän työn 






Kuva 7.1e ”Lohduton päivä. Sotilaat veivät Jeesuksen roomalaisen hallitusmiehen 
luo. Hän sanoi: ’Tämä mies ei ole tehnyt mitään väärää.’ Mutta ihmiset huusivat: 
’Tapa hänet! Tapa hänet!’” 
 
Tekstin mukaan sotilaat vievät Jeesuksen ”roomalaisen hallitusmiehen luo”. Tämän 
nimeä ei mainita, mutta kyse on kaiketi Pilatuksesta. Tämä on kuitenkin ristiriidassa 
evankeliumien kanssa, joissa Pilatuksesta käytetään nimitystä ”maaherra”. Lisäksi 
Luukkaan evankeliumin mukaan Pilatus kutsuu koolle ”ylipapit, hallitusmiehet (τοὺς 
ἂρχοντας) ja kansan” (Luuk. 23:13). Tuskinpa ”roomalainen hallitusmies” on 
pienelle suomalaislukijalle sen helppotajuisempi kuin ”maaherra”, joten termin 
vaihtaminen on turhaa. 
Kaikissa neljässä evankeliumissa kansa käskee Pilatuksen ristiinnaulita Jeesuksen 
(σταυπωθήτω, σταύρωσον αὐτόν jne.). Tässä kansa kuitenkin huutaa: ”Tapa hänet!”. 
Sanavalinta on perusteltu, sillä tappaminen on lapsiyleisölle käsitteenä 
konkreettisempi ja helpommin ymmärrettävä kuin ristiinnaulitseminen. Aukeaman 
ensimmäisessä kuvassa Pilatus hymyilee Jeesukselle ystävällisesti.
84
 Viereisen sivun 
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kuvassa ihmiset ovat selvästi pahantahtoisia ja vihaisia: kulmat ovat kurtussa, ja suut 
ovat avautuneet huutoon.  
 
 
Kuva 7.1f ”Niin sotilaat veivät Jeesuksen pois. He naulasivat hänet puiselle ristille ja 
jättivät hänet kuolemaan. Jeesuksen perhe ja ystävät olivat lohduttomia. He olivat 
menettäneet hyvin rakkaan ihmisen.” 
 
Teksti on päälausepainotteista ja helppotajuista. He naulasivat hänet puiselle ristille 
ja jättivät hänet kuolemaan kertoo konkreettisesti, mitä Jeesukselle tehtiin. Ristin 
materiaalista ei kanonisissa evankeliumeissa ole mainintaa, joten kirjan tekijä on 
nojannut muuhun kristilliseen perimätietoon kertoessaan ristin olevan puuta. 
Kuolinhetkeä ei ole kuvattu, mutta viereisen sivun tekstistä voidaan päätellä, että 
Jeesus oli kuollut: Jeesuksen perhe ja ystävät […] olivat menettäneet hyvin rakkaan 
ihmisen.   
Raamatun sanaa pienille on tutkimistani lastenraamatuista ainoa, jossa ristiinnaulittu 
Jeesus on lähikuvassa. Hänen päänsä on pystyssä ja kehon asento ryhdikäs. Ilme on 
kuitenkin alakuloinen: kulmakarvojen asento tekee nappisilmien katseesta 
huolestuneen, ja parran seasta pilkistävä suu on apeasti kallellaan. Ristille naulattu 
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hahmo on ilmiselvä Christus patiens. Käsissä ja jaloissa näkyvät naulojen päät, mutta 
haavoista ei vuoda verta. Kuvaustapa on kaukana naturalismista. Myös toisilla 
risteillä riippuvien ryövärien ilmeet ovat lähinnä surumieliset. Värisävyt korostavat 
kuvan tunnelmaa: taivas on voimakkaan punakeltainen, ja oikealta yläviistosta 
loistaa valo niin Jeesuksen päähän ja vaatteelle kuin ryöväreiden risteihinkin.  
Viereisessä kuvassa surullisilta näyttävät paitsi Jeesuksen läheiset myös sotilaat. 
Tekstistä ei käy ilmi, keitä Jeesuksen läheiset ovat. Matteuksen ja Markuksen 
evankeliumit luettelevat, keitä naisia Jeesuksen ristin juurella oli, mutteivät mainitse 
ainoatakaan miestä. Kuva 7.1f mukaileekin joko Luukkaan evankeliumia, jossa 
läheisten sukupuolta ei mainita, tai Johanneksen evankeliumia, jolloin kuvassa oleva 
mies olisi ”Jeesuksen rakkain opetuslapsi”.  
 
 
Kuva 7.1g ”Jeesus elää! Jeesuksen ystävät hautasivat hänet luolaan. He vierittivät 
oviaukon peitoksi valtavan kiven. Mutta kun he palasivat, kivi oli siirretty sivuun. 




Kuva 7.1h ”’Älkää pelätkö’, enkelit sanoivat. ’Jeesus elää! Hän on noussut 
kuolleista!’” 
 
Raamatun sanaa pienille kuvaa tyhjän haudan tapahtumat lähinnä Luukkaan mukaan 
(24:1 - 7), vaikka kuvassa 7.1g naisia on kolmen sijasta kaksi. Luukkaan 
evankeliumin mukaan naiset näkevät tyhjällä haudalla ”kaksi miestä sädehtivän 
kirkkaissa vaatteissa”. Kuvien 7.1g ja 7.1h palleroiset enkelit siipineen, mekkoineen 
ja kiharine tukkineen ovat lapsille tuttua kuvastoa. 
Aukeaman 7.1g teksti on ristiriidassa kuvien ja kanonisten evankeliumien kanssa. 
Vasemmanpuoleisessa kuvassa haudan sulkevat ystävät ovat miehiä, mutta tyhjän 
haudan löytävät naiset. Näin kerrotaan evankeliumeissakin. Ilmaus kun he palasivat 
antaa kuitenkin ymmärtää, että kyseessä olivat samat henkilöt. Luukkaan 
evankeliumin mukaan naiset tosin olivatkin paikalla molempina päivinä, mutta 







Pääsiäisen tapahtumia kuvaavia sivuja, kpl 
(osuus kokonaissivumäärästä, %) 




Tyhjä hauta: 3 
Jeesuksen kuvaaminen ristillä Lähikuva, Christus patiens 
Evankeliumi Vangitseminen: Matteus, Markus,  
Luukas, Johannes 
Ristiinnaulitseminen: Luukas, Johannes 
Tyhjä hauta: Luukas  




7.2 Kertomusten Raamattu 
Kertomusten Raamattu on julkaistu alun perin Tanskassa vuonna 2003 nimellä The 
Stories of the Bible. Suomenkielinen laitos on ilmestynyt Kustannus Oy Uusi Tien 
kustantamana vuonna 2006. Kirjan on kuvittanut Gustavo Mazali. Kirjoittajan tai 
suomentajan nimeä ei mainita, mutta kirjan on suunnitellut Ben Alex. Uusi Tie on 
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen yhteydessä toimiva kustantamo, 
joka julkaisee kristillisiä kirjoja, lehtiä ja äänitteitä.
85
 Kertomusten Raamatussa on 
yhteensä 60 sivua, joista pääsiäiskertomukselle on varattu peräti 12. Pahvisivuisessa 
kirjassa on kantokahva ja salpa, jolla kirjan voi sulkea.  
Kertomusten Raamatun kuvitus on vertailemistani lastenraamatuista naturalistisinta: 
ihmishahmot ovat sopusuhtaisia ja ”ihmismäisiä”. Jokainen aukeama kuvaa yhden 
tapahtuman, joka on otsikoitu. Viimeistä aukeamaa lukuun ottamatta 
pääsiäiskertomusta käsittelevillä sivuilla on vain muutama virke. Virkkeet ovat 
lyhyitä ja yksinkertaisia, ja sivulauseita on vähän. 
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Kuva 7.2a ”Jeesus ja ystävät. Maan päällä ollessaan Jeesus auttoi ihmisiä. Hän 
ystävystyi monien kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet Jeesuksesta. Hänestä 
haluttiin eroon.”  
 
Kuvan 7.2a vasemmassa reunassa Jeesus istuu seuraajiensa ympäröimänä. Jotkut 
heistä hymyilevät hieman, seurueen jäsenten vaatteet ovat värikkäitä, ja tunnelma on 
valoisa. Kuvan oikeassa reunassa kolme miestä seuraa tilannetta nurkan takaa. 
Miesten ilmeet ovat synkät, parrat pitkät ja harmaat ja vaatteet tummat. Teksti 
kertoo, mitä miehillä on mielessään: Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet Jeesuksesta. 






Kuva 7.2b ”Jeesus pidätetään. Jeesuksen vastustajat keksivät syyn Jeesuksen 
pidättämiseen. He toivoivat, että hänet tuomittaisiin kuolemaan.” 
Kuvan 7.2b mukaan Jeesuksen vastustajat keksivät syyn Jeesuksen pidättämiseen. 
Syytä ei lukijalle kuitenkaan kerrota. Kuvan 7.2b etualalla katsojan huomion 
kiinnittävät kuvasta 7.2a tutut miehet. He seuraavat, miten sotilaat pidättävät 
Jeesuksen. Kaksi miehistä näyttää vihamieliseltä, mutta yhden ilme on 
vahingoniloinen. Kuva viittaa Johanneksen evankeliumiin sikäli, että vangitsijat ovat 
nimenomaan sotilaita. Johanneksen evankeliumi on myös ainoa, jossa vangitsijoilla 






Kuva 7.2c ”Jeesus ristillä. Jeesus tuomittiin kuolemaan ristillä. Jeesuksen vihamiehet 
olivat tyytyväisiä. He ajattelivat, että näin Jeesuksesta päästäisiin eroon iäksi. 
Jeesuksen ystävät olivat hyvin, hyvin surullisia.”  
 
Jeesus tuomittiin kuolemaan ristillä on epäselvä ilmaus, josta ei käy konkreettisesti 
ilmi, mitä Jeesukselle tapahtui, vaikka kuolemasta puhutaankin suoraan. Kuvassa 
näkyy vain ristin ja ristillä riippuvan Jeesuksen varjo. Siluetin muoto on tuttu 
renessanssin ajan taiteesta: elottoman ruumiin paino roikkuu ristin poikkipuusta 
käsivarsien varassa, pää riippuu kumarassa, ja vartalo on laiha. Kuvan värisävyt ovat 
tummat, mutta oikeasta reunasta, ikään kuin ristin takaa, loistaa valo, joka valaisee 
ristin varjossa seisovien, surevien ihmisten kasvot. Vaikka surijat onkin kuvattu 
yksityiskohtaisesti ja Jeesus pelkkänä siluettina, kuvittajan motiivina tuskin on ollut 
surijoiden nostaminen pääosaan heidän merkittävyytensä tähden, kuten 






Kuva 7.2d ”Enkeli ja sotilaat. Jeesuksen ystävät hautasivat Jeesuksen luolaan, jonka 
suuaukolla oli suuri kivi. Sotilaat vartioivat hautaa. Mutta enkeli ilmestyi haudalle ja 
siirsi kiven!” 
 
Kuva 7.2d mukailee Matteuksen evankeliumia, jossa vartijat pelästyvät 
valkopukuista enkeliä. Toisin kuin Raamatun sanaa pienille -teoksen palleroiset, 
siivekkäät enkelit, tämä enkeli on kuitenkin Markuksen evankeliumin kuvaama 




Kuva 7.2e ”Tyhjä hauta. Tullessaan haudalle Jeesuksen ystävät näkivät, että hauta 
oli tyhjä. He eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut ja heitä pelotti.”   
 
Matteuksen evankeliumin mukaan naiset olivat paikalla enkelin ilmestyessä haudalle, 
mutta kuvan 7.2e mukaan naiset löytävät haudan tyhjänä. Kuva 7.2e mukaileekin 







Kuva 7.2f ”Jeesus elää! Äkkiä Jeesus seisoi heidän edessään! Ystävät olivat niin 
onnellisia. Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista! 
Ensimmäinen pääsiäinen Raamatussa. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki 
Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi 
hänelle: ’Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?’ Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja 
sanoi: ’Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. 
Minä haen hänet pois.’ Silloin  Jeesus sanoi hänelle: ’Maria.’ Maria kääntyi ja sanoi: 
’Rabbuuni’ -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani.  
Jeesus sanoi: ’Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä 
viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne 
luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.’ Magdalan Maria riensi opetuslasten 
luo ja ilmoitti: ’Minä olen nähnyt Herran!’ Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle 
sanonut. Johannes 20:14 - 18”  
 
Kertomusten Raamattu päättyy pitkään lainaukseen Johanneksen evankeliumista, 
jossa haudalla kävijänä mainitaan ainoastaan Magdalan Maria. Kuvassa 7.2f Jeesus 







Pääsiäisen tapahtumia kuvaavia sivuja, kpl 
(osuus kokonaissivumäärästä, %) 




Tyhjä hauta: 6 
Jeesuksen kuvaaminen ristillä Pelkkä siluetti, renessanssin 
taiteessa kuvattu eloton ruumis 
Evankeliumi Vangitseminen: Johannes 
Ristiinnaulitseminen:  
Luukas, Johannes 
Tyhjä hauta: Matteus, Markus, 
Luukas, Johannes 
Ristiinnaulitsemisen syy ”Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet 
Jeesuksesta.” 




7.3 Pienen oma Raamattu 
Pienen oma Raamattu on suomennettu englanninkielisestä alkuteoksesta The Little 
Bible Story Book. Alkuperäinen teos on ilmestynyt vuonna 2007 ja Kirjapajan 
kustantama suomenkielinen laitos vuonna 2009. Kirjapaja on keskisuuri suomalainen 
kirjankustantamo, joka julkaisee tietokirjoja ja hengellistä ja teologista 
kirjallisuutta.
86
 Pienen oman Raamatun on kirjoittanut Maggie Barfield, suomentanut 
Tytti Träff ja kuvittanut  Mark Carpenter. Kirjassa on yhteensä 48 sivua, joista 
pääsiäisen tapahtumille on varattu kolme ja puoli.  
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Kuvituksena on herttaisista nukkehahmoista koottuja asetelmia. Yhdellä aukeamalla 
on kuvattuna yksi tapahtuma, joka on otsikoitu. Tekstiä on yhdellä aukeamalla noin 5 
- 10 virkettä, ja niiden lopussa on viittaus kyseiseen raamatunkohtaan. 
 
Kuva 7.3a ”Bartimaios näkee! Bartimaios halusi nähdä Jeesuksen. Mutta hän oli 
sokea eikä nähnyt mitään. Bartimaios huusi: ’Jeesus, auta!’ Bartimaios kuuli 
Jeesuksen kysyvän: ’Mitä haluat minun tekevän?’ ’Haluan nähdä’, Bartimaios 
vastasi. ’Avaa silmäsi’, Jeesus sanoi. Bartimaios teki niin ja huomasi näkevänsä! 
’Kiitos Jumalalle!’ Bartimaios huusi ja hyppeli Jeesuksen kanssa pitkin katua. Mark. 
10:46 - 52”  
 
Muita lastenraamattuja analysoidessani perehdyn vain Jeesuksen vangitsemista, 
ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta kuvaaviin sivuihin. Pienen oman Raamatun 
rakenne on kuitenkin niin yllättävä, että mukaan on otettava myös Markuksen 
evankeliumista lainattu tarina Bartimaioksesta.  
Kuvassa 7.3a Jeesus (kuvassa vasemmalla) parantaa sokean Bartimaioksen. Tekstin 
muokkaaminen lapsiyleisölle on jäänyt ikään kuin puolitiehen: virkkeet ovat lyhyitä 
ja sanavalinnoissa on vältetty vaikeaselkoisia käsitteitä, mutta lauserakenteet ja 





 Bartimaios kuuli Jeesuksen kysyvän: ”Mitä haluat minun tekevän?” 
Virkkeitä on lyhennetty myös oikeakielisyyden kustannuksella:  Bartimaios halusi 
nähdä Jeesuksen. Mutta hän oli sokea eikä nähnyt mitään. Sanavalinnoilla kuitenkin 
kosiskellaan lapsiyleisöä. Markuksen evankeliumin mukaan Bartimaios ”lähti 
kulkemaan Jeesuksen mukana”. Pienen omassa Raamatussa Bartimaios sen sijaan 
huutaa ja hyppelee Jeesuksen kanssa. 
Markuksen evankeliumissa Bartimaios-kertomusta seuraa Jeesuksen ratsastus 
Jerusalemiin, minkä jälkeen evankelista kuvaa yksityiskohtaisesti Jeesuksen 
toimintaa Jerusalemissa, vangitsemisen, kuoleman ja ylösnousemuksen. Noin 
kolmasosa Markuksen evankeliumista on kuvausta hiljaisen viikon ja pääsiäisen 
tapahtumista. Siksi Pienen oman Raamatun lukija yllättyy kääntäessään sivua:   
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Kuva 7.3b ”Missä Jeesus on? Maria meni ystäviensä kanssa Jeesuksen haudalle. He 
surivat sitä, että Jeesus oli kuollut. Haudalla oli mies valkeissa vaatteissa. ’Älkää 
pelätkö’, mies sanoi. ’Ei Jeesus ole enää täällä. Hän elää taas!’ Maria ja hänen 
ystävänsä olivat pakahtua ilosta, kun he kuulivat, että Jeesus eli! Mark. 16:1 - 8” 
 
Pienen oma Raamattu jatkaa viittaamalla Markuksen evankeliumiin. Naiset menevät 
haudalle ja surevat Jeesuksen kuolemaa, mutta saavatkin kuulla, että Jeesus on taas 
elossa. Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun Jeesus paransi sokean Bartimaioksen? 
Ristiinnaulitsemista ei mainita lainkaan, eikä kirjassa, jossa pääosassa ovat Uuden 
testamentin tapahtumia esittävät kuvat, ole ainoatakaan kuvaa rististä. Lukijalle ei 





Kuva 7.3c ”Jeesus elää. Jeesuksen ystävät olivat kuulleet, että Jeesus oli noussut 
kuolleista. Äkkiä Jeesus ilmestyi heidän luokseen! ’Kertokaa kaikille, mitä on 
tapahtunut’, Jeesus sanoi. ’Haluan koko maailman tietävän, että minä elän.’ Ystävät 
tekivät niin kuin Jeesus käski. Siksi mekin tiedämme, että Jeesus elää tänään! Luuk. 
24:36 - 49” 
 
Kirjan viimeisellä aukeamalla kerrotaan Jeesuksen ilmestymisestä opetuslapsille. 
Kuvan 7.3c keskeisin sanoma kiteytyy otsikossa: ”Jeesus elää”. Pienen oman 
Raamatun linja on yllättävä mutta johdonmukainen. Pääsiäisen tapahtumista 
kerrottaessa korostetaan ylösnousemuksen ilosanomaa, kun taas Jeesuksen kuolema 
mainitaan vain sivulauseessa. Lopussa viitataan Luukkaan evankeliumiin. Teksti 
muistuttaa sisällöltään kuitenkin pikemminkin Markuksen evankeliumia (Mark. 







Pääsiäisen tapahtumia kuvaavia sivuja, kpl  
(osuus kokonaissivumäärästä, %) 




Tyhjä hauta: 2 
Jeesuksen kuvaaminen ristillä - 
Evankeliumi Vangitseminen: - 
Ristiinnaulitseminen: - 
Tyhjä hauta: Markus 
Ristiinnaulitsemisen syy - 
 
 
7.4 Ihan ensimmäinen Raamattuni 
Ihan ensimmäinen Raamattuni on käännetty ranskan kielestä. Ma première Bible on 
ilmestynyt vuonna 2005 ja Kirjapajan julkaisema suomennos vuonna 2008. Kirjan on 
kirjoittanut Gwénaëlle Boulet, kuvittanut Aurélie Guillerey ja suomentanut Kira 
Poutanen. Kirjassa on 40 sivua, joista Jeesuksen vangitsemiselle, kuolemalle ja 
ylösnousemukselle on varattu yhteensä kolme sivua. Kirjan virkkeet ovat lyhyitä ja 
päälausepainotteisia. Piirroskuvien tyyli on naivistista ja humoristista ja värit 





Kuva 7.4a ”Ihmiset eivät pitäneet Jeesuksesta. He sanoivat: ’Kukaan ei saa sanoa 
itseään Jumalan Pojaksi!’ Eräänä yönä sotilaat tulivat pidättämään Jeesuksen kuin 
varkaan. He veivät hänet mukanaan. Ihmiset haukkuivat ja löivät Jeesusta. He 
laittoivat hänen päähänsä piikkikruunun ja nauroivat hänelle. Sitten Jeesus naulittiin 
ristiin. Tuli yö. Jeesus kuoli.” 
 
Kuvan 7.4a tekstin mukaan Jeesuksen vangitsijat olivat sotilaita, mikä viittaa  
Johanneksen käyttämään ilmaukseen sotilasosasto (Joh. 18:3). Kuvassa olevien 
miesten varustus ei kuitenkaan viittaa sotilaisiin. Kaikissa neljässä evankeliumissa 
kerrotaan, että Jeesus teloitettiin yhdessä kahden muun tuomitun kanssa. Kuvassa 
7.4a mäellä on kuitenkin vain yksi risti. Ristillä riippuva hahmo on tuttu Giotton 
naturalistista teoksista: eloton ruumis roikkuu painavana käsiensä varassa, ja pää on 
kallistunut etuviistoon. Teksti poikkeaa muutoinkin evankeliumien kuvaamista 
tapahtumista: Synoptisten evankeliumeiden mukaan Jeesus ei kuollut yöllä vaan 
yhdeksännellä tunnilla eli iltapäivällä. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuksen 
kuollessa oli  valmistuspäivä ja sapatti oli alkamassa, joten vielä ei ollut yö.  
Vaikka kuvituksessa Jeesuksen kuolema on esitetty hienovaraisen etäältä, tekstissä 
lapsilukijoita ei yritetä suojella liikaa. Jeesuksen kokemaa pilkkaa ja väkivaltaa 
kuvataan suorapuheisesti ja runsain sanankääntein: ”Ihmiset haukkuivat ja löivät 
Jeesusta. He laittoivat hänen päähänsä piikkikruunun ja nauroivat hänelle. Sitten 
Jeesus naulittiin ristiin. Tuli yö. Jeesus kuoli.”  
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Ihan ensimmäinen Raamattuni päättyy Jeesuksen ylösnousemukseen: 
 
Kuva 7.4b ”Jeesuksen hauta oli suljettu suurella kivellä. Aamulla kolme naista tuli 
haudalle, mutta kivi oli vieritetty sivuun: Jeesus ei enää ollut siellä. Jumala oli 





Kuva 7.4c ”Jumalan rakkaus on voimakkaampi kuin mikään muu!” 
 
Kuva 7.4b viittaa Markuksen evankeliumiin, sillä haudalle tulee kolme naista, jotka 
huomaavat, että kivi on vieritetty pois haudan suulta. Teksti ei kuitenkaan mainitse 
haudassa istunutta valkovaatteista nuorukaista, vaan toteaa vain, ettei Jeesus enää 
ollut haudassa. Ihan ensimmäinen Raamattuni päättyy kristillistä ilosanomaa 
julistaviin virkkeisiin: Jeesus elää ikuisesti ja Jumalan rakkaus on voimakkaampaa 






Pääsiäisen tapahtumia kuvaavia sivuja, kpl 
(osuus kokonaissivumäärästä, %) 




Tyhjä hauta: 1 
Jeesuksen kuvaaminen ristillä Hyvin kaukaa, naturalistinen 
Evankeliumi Vangitseminen: Johannes 
Ristiinnaulitseminen:  
ei erityispiirteitä, ristiriitaisuuksia 
suhteessa evankeliumeihin 
Tyhjä hauta: Markus 
Ristiinnaulitsemisen syy ”Ihmiset eivät pitäneet Jeesuksesta. He 
sanoivat: ’Kukaan ei saa sanoa itseään 
Jumalan Pojaksi!’” 




8 Jeesus elää! 
 
Edellä vertailluista teoksista käy ilmi, että lastenraamattujen tapa kuvata pääsiäisen 
tapahtumia voi vaihdella suuresti. Toisaalta kaikissa neljässä teoksessa on tiettyjä 
yhtäläisyyksiä.  
Raamatun sanaa pienille on vertailemistani lastenraamatuista sivumäärältään suurin, 
ja pääsiäisen tapahtumat on kuvattu siinä muita lastenraamattuja 
yksityiskohtaisemmin. Kuvituksessa Jeesuksen ristiinnaulitseminen on esitetty 
kaikkein suorimmin – lähikuvassa, jossa näkyvät niin käsien ja jalkojen läpi lyödyt 
naulat kuin Jeesuksen surullinen ilmekin. Kirja on ainoa, joka ei pääty Jeesuksen 
ylösnousemukseen: se jatkuu Uuden testamentin muilla kertomuksilla ja päättyy 
vasta kertomukseen siitä, miten muun muassa Paavalin ja Pietarin ansiosta ihmiset 
voivat nyt lukea Raamatusta, miten Jeesus ”kuoli ristillä ja heräsi taas henkiin” ja 
että hän elää ikuisesti.   
Kertomusten Raamattu esittelee pääsiäiskertomuksen teoksen kokonaissivumäärään 
nähden perusteellisesti. Tarina on kuitenkin epäjohdonmukainen sikäli, että se 
yhdistelee eri evankeliumeissa kuvattuja yksityiskohtia yhdeksi kokonaisuudeksi 
jopa enemmän kuin muut tutkimani teokset. Kertomusten Raamattu noudattaa 
periaatetta, jonka mukaan lapsiyleisölle on pääsiäiskertomuksessa korostettava 
kärsimyksen sijasta ylösnousemuksen ilosanomaa; pääsiäisen tapahtumia kuvaavista 
12:sta sivusta peräti kuusi sijoittuu Jeesuksen tyhjälle haudalle. Sivumäärä on 
suhteettoman suuri. 
Pienen oma Raamattu vie lapsiyleisön suojelemisen yllättävän pitkälle hyppäämällä 
Bartimaios-kertomuksesta suoraan Jeesuksen tyhjälle haudalle. Jeesuksen sanotaan 
kuolleen, mutta kuolinsyytä ei kerrota. Kirja huipentuu Jeesuksen ilmestymiseen 
ystävilleen. Aivan kuten muutkin tutkimani lastenraamatut myös Pienen oma 
Raamattu korostaa pääsiäisen ilosanomaa, mutta jättää samalla Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisen kokonaan kertomatta.     
Ihan ensimmäinen Raamattuni kuvaa pääsiäisen tapahtumat lyhyesti mutta 
ytimekkäästi. Kolmeen sivuun on saatu mahtumaan pääsiäisen keskeinen juoni: 
Jeesuksen vangitseminen, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus. Kuvituksessa 
ristiinnaulittu Jeesus on esitetty siististi ja verettömästi hyvin etäältä, mutta tekstissä 
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Jeesuksen kohdistuva väkivalta on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuin muissa 
tutkimissani lastenraamatuissa. Ihan ensimmäinen Raamattuni on vertailemistani 
lastenraamatuista ainoa, jonka lähtökieli on englannin sijasta ranska. Olisikin 
kiinnostavaa tutkia, onko ranskalaisessa lastenkulttuurissa vallalla erilainen käsitys 
lapsiyleisön kehitystasosta ja vastaanottokyvystä kuin anglosaksisessa 
lastenkulttuurissa. Tämän työn lähtökohtana on kuitenkin se, että kaikki vertailemani 
lastenraamatut on suunnattu suomalaisille lapsille, olipa teosten lähtökieli tai -
kulttuuri mikä hyvänsä. 
Kaikkia vertailemiani lastenraamattuja yhdistää pääsiäisen ilosanoman 
korostaminen: ylösnousemukselle on annettu paljon tilaa, ja kaikki teokset päättyvät 
julistukseen siitä, miten Jeesus on noussut kuolleista ja elää ikuisesti. 
Ristiinnaulitsemisen kuvaaminen sitä vastoin vaihtelee suuresti lastenraamatusta 
toiseen. Siinä missä Pienen oma Raamattu siirtyy Jeesuksen ihmeteoista suoraan 
ylösnousemukseen, Ihan ensimmäinen Raamattuni kuvailee Jeesuksen kokemaa 
väkivaltaa sanallisesti melko yksityiskohtaisesti. Raamatun sanaa pienille ja 
Kertomusten Raamattu kertovat ja näyttävät, mitä Jeesukselle tapahtui,  mutta 
väkivallan ja kärsimyksen sijasta kummassakin teoksessa korostetaan Jeesuksen 
läheisten surua. 
Lastenraamattujen ristiinnaulitsemiskuvissa säästetään katsojaa. Ainoa lähikuva 
ristiinnaulitusta Kristuksesta on surumielinen mutta veretön; alakuloisesta ilmeestä 
huolimatta Kristus on ristillä elävä ja ryhdikäs. Niissä lastenraamatuissa, joissa 
Kristus on kuvattu elottomana, hänet on kuvattu hienotunteisesti joko hyvin etäältä 
tai pelkkänä siluettina. Lastenraamatut jatkavat näin kristillisen kuvataiteen 
vuosisatoja vanhoja perinteitä tuodessaan ristiinnaulitsemisen kauheuden sijasta esiin 
sen ”kauneuden”.  
Kaikki vertailemani lastenraamatut yhdistelevät elementtejä eri evankeliumeista. 
Raamatun sanaa pienille ja Kertomusten Raamattu sekoittavat aineksia useasta 
evankeliumista jopa yhdessä ja samassa tarinassa. Pienen oma Raamattu puolestaan 
viittaa kussakin kertomuksessa tietyn evankeliumin tiettyyn kohtaan. Viittaukset 
eivät aina kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan tekstille voi löytyä identtisempi pari 
jostain toisesta raamatunkohdasta. Myös Ihan ensimmäinen Raamattuni yhdistelee 
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aineksia eri evankeliumeista. Toisaalta niin tekstiin kuin kuviinkin on lisätty 
sellaisiakin elementtejä, joita Raamatusta ei löydy.        
Millaista teologista sanomaa tutkimieni lastenraamattujen pääsiäiskertomukset siis 
välittävät? Kaikissa neljässä teoksessa on hyvin samantapainen loppu, ikään kuin 
loppuhuipennus, jossa kirjan sanoman voidaan katsoa kiteytyvän. Raamatun sanaa 
pienille päättyy sanoihin ”hän elää ikuisesti”, Kertomusten Raamattu sanoihin 
”Jeesus elää! […] Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista” ja Pienen oma 
Raamattu sanoihin ”Jeesus elää tänään”. Nämä kaikki edustavat Alister McGrathin 
luokittelun kolmatta kohtaa, ristin voittoa kuolemasta. Ehkä rationaalisella 
valistusajalla liian naiivina hylätty Christus victor –ajattelu sopii juuri 
lastenraamattuihin: kertomusten sankari Jeesus päihittää pelottavan kuoleman, ja 
kaikki ovat taas iloisia. 
Ihan ensimmäinen Raamattuni puolestaan päättyy sanoihin ”Jumalan rakkaus on 
voimakkaampi kuin mikään muu”. Tämä näkökulma edustaa McGrathin luokittelun 
neljättä kohtaa: Kristuksen ylösnousemus on todiste Jumalan rakkauden voimasta, ja 
sen tehtävänä on herättää vastarakkautta Jumalaa kohtaan. Koska Kristus kuoli, 
Jumalan kirkkaus loistaa auringon lailla kaikkialle niin, etteivät lastenraamatun 
lukijatkaan voi olla sitä huomaamatta.  
Hannele Niemen mukaan uskontokasvatuksen synnyttämillä mielikuvilla voi olla 
hyvin syviä ja pysyviä vaikutuksia lapsen tunne-elämään. Siksi uskontokasvattajan 
on pohdittava tarkkaan, millainen sisältö on lapsen tunne-elämän kehityksen kannalta 
suotavaa. Onko hän luomassa lapselle turvallista ja läheistä jumalakuvaa, vai 
syntyykö lapselle käsitys pelottavasta ja ankarasta rankaisijasta? Liian voimakkaat 
kärsimyksen kuvaukset eivät sovi aivan pienelle lapselle.
88
 Tämän tutkimuksen 
perusteella lastenraamatut esittelevätkin lukijoilleen lempeän Jumalan, joka herätti 
poikansa kuolleista ikuiseen elämään ja rakastaa ihmiskuntaa yli kaiken.  
On syytä pohtia, onko lastenraamattujen pääsiäiskertomusten tarjoama jumalakuva 
oikea, ja onko se linjassa sen jumalakuvan kanssa, jota aikuisille kulttuurissamme 
tarjotaan. Suomen evankelisluterilaisen kirkon opetuksessa on usein hyvin 
sielunhoidollinen ote, ja saarnoissa tarjolla on lempeä, rakastava ja armollinen 
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Taivaan Isä Vanhan testamentin kiivaan ja kostonhimoisen Jahven sijasta. Synnistä 
puhuminen on jossain määrin epämuodikasta, ja ilman syntiä ei ole tarvetta 
Jeesuksen antamalle sovitusuhrillekaan. Niinpä lastenraamatuissakin voidaan 
ääritapauksissa sivuuttaa se, että Kristus kärsi ja kuoli ihmiskunnan puolesta, ja 
tarjota lapsille vain iloisen herttaista evankeliumia.  
Pääsiäinen ei kuitenkaan ole pääsiäinen ilman ristiä. Pääsiäinen on kristikunnan 
tärkein juhla, ja sen keskeisin sisältö on sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta. Seija 
Saarinen vertaa pääsiäiskertomusten maailmaa lapsille tuttuihin satuihin: Saduissa 
hyvä sankari joutuu usein ahdinkoon noidan, pahan äitipuolen tai muun ilkeän 
olennon juonittelujen vuoksi. Samalla tavalla pahat ihmiset haluavat 
pääsiäiskertomuksissa päästä eroon hyvästä, ihmisiä auttavasta Jeesuksesta. 
Pääsiäisen tapahtumissa ovat vastakkain hyvä ja paha, ilo ja suru, elämä ja kuolema. 
Kuten aikuinen myös lapsi kokee ilon vahvimmin silloin, kun se nousee esiin surun 
ja kärsimyksen vastakohtana. Hyvä kuitenkin voittaa. Kun pääsisäisen tapahtumista 
kerrotaan lapselle, hänen on tärkeää löytää kertomuksen onnellinen loppu, 
ylösnousemuksen ilosanoma. Painopiste onkin hyvä pitää pääsiäisaamun 
tapahtumissa pitkäperjantain sijaan.
89
 Tutkimani lastenraamatut onnistuivat tässä 
hyvin. 
Pirjo-Liisa Wennermark huomauttaa, ettei pelkästään joulun ja pääsiäisen 
tapahtumista kertominen riitä lapsen raamattuopetukseksi. Jos lapsi kuulee vain 
seimeen syntyvästä Jeesus-lapsesta ja sen jälkeen hänen ristiinnaulitsemisestaan, 
kokonaisuus on lapsen näkökulmasta karu ja julma. Jotta lapsi saisi oikean kuvan 
joulun ja pääsiäisen tapahtumista, hänelle on kerrottava myös aikuisen Jeesuksen 
elämästä ja teoista. Lisäksi joulun ja pääsiäisen välillä pitäisi kertoa jokin kertomus, 
josta käy ilmi, että Jeesuksella oli myös vihamiehiä.
90
 Kolmessa lastenraamatussa 
neljästä kerrottiinkin ansiokkaasti, että Jeesuksen vastustajat halusivat päästä hänestä 
eroon. Ihan ensimmäinen Raamattuni on kuitenkin ainoa, jossa mainittiin, miksi: 
ihmiset eivät pitäneet siitä, että Jeesus kutsui itseään Jumalan Pojaksi. 
Suomessa vuoden tärkeimmät juhlapäivät ovat taustaltaan kristillisiä. Niiden 
juhlaperinteen tunteminen syventää lapsen kulttuuritietoutta ja antaa lapselle 
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kokemuksen kristilliseen traditioon liittymisestä ja jatkuvuudesta.
91
 
Raamatunkertomuksilla on uskonnollisessa kasvatuksessa tärkeä rooli. Niiden avulla 
lapsi tutustuu kristinuskon perusteokseen ja sen keskeisimpiin henkilöhahmoihin, 
ennen kaikkea Jeesukseen. Lapsella on oikeus oppia tuntemaan Raamatun 
kertomukset jo yleissivistyksenkin vuoksi. Kirkkovuoden muodostamaa kaarta on 
mahdotonta ymmärtää, jos ei tunne Jeesuksen elämän tärkeimpiä tapahtumia.
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Niihin kuuluu olennaisena osana myös ristinkuolema. 
Tutkimieni lastenraamattujen kirjava sisältö herättää kysymyksiä kirjankustantajien 
periaatteista ja tavoitteista. Onko kustantaja tietoinen siitä, millaisen teologisen 
viestin sen julkaisema lastenraamattu välittää? Käännättävätkö kustantajat 
lastenraamattujen kansainvälisiä versioita miettimättä kriittisesti, ovatko ne linjassa 
suomalaisen uskontokasvatusperinteen kanssa? Ovatko kaikki tarjolla olevat 
lastenraamatut edes käyttökelpoisia? Millainen opetuksellinen funktio on kuvitetulla 
Raamatulla, jossa ei ole ainoatakaan kuvaa rististä? Markkinoilla on lukuisia 
lastenraamattuja ja muita Raamatun tarinoita sisältäviä lastenkirjoja, mutta onko 
määrä tärkeämpää kuin laatu? Kaikissa tutkimissani lastenraamatuissa oli kaunis, 
värikäs kuvitus, mutta riittääkö se korvaamaan kömpelön suomennoksen tai 
teologisesti vajavaisen sisällön? Näihin kysymyksiin olisi kiinnostavaa etsiä 
vastauksia jatkotutkimuksessa. 
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Tutkimani lastenraamatut olivat kirjavia paitsi sisällöltään myös tasoltaan. Kaikissa 
neljässä kerrottiin Jeesuksen ylösnousemuksesta ja korostettiin näin pääsiäisen 
ilosanomaa, joka on koko kristinuskon ydin. Kolme lastenraamattua kuvasi 
ristiinnaulitsemisen hillitysti ja verettömästi – aivan kuten se on kuvattu kristillisessä 
kuvataiteessa kautta vuosisatojen. Yksi teoksista ei kuitenkaan maininnut 
ristiinnaulitsemista lainkaan.  
Jos lapsiyleisön suojeleminen viedään niin pitkälle, ettei heille kerrota, miten 
kristinuskon symboli liittyy kristinuskoon, koko uskonnollinen kasvatus on turhaa. 
Vaikka risti alun perin oli vain brutaali kidutus- ja teloitusväline, siitä tuli kristityille 
Jumalan rakkauden, sovituksen ja lunastuksen vertauskuva. Jumalan rakkaudesta 
opettaminen Jeesuksen ihmetekojen ja nappisilmäisten nukkehahmojen avulla on 
kieltämättä helppoa ja lempeää. Kristinuskoa ei kuitenkaan olisi olemassa ilman 
Jeesuksen kuollessaan antamaa sovitusuhria.  
Ristiinnaulitsemisen sisällyttäminen lastenraamattuihin ei ole vain hengellistä 
kasvatusta; pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla, ja sen sisällön tunteminen on 
välttämätöntä jo yleissivistyksenkin vuoksi. Mitä kristinuskosta jää jäljelle, jos siitä 
poistetaan risti? Kuten tutkimusaineistostani kävi ilmi, ristiinnaulitseminen on 
mahdollista esittää lapsiyleisölle melko hienovaraisesti, joten sen sivuuttaminen ei 
ole uskontokasvatuksen näkökulmasta perusteltua. Liian pehmoista ja palleroista 
evankeliumia julistava lastenraamattu tekee karhunpalveluksen paitsi pienille 
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